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Résumé 
LE MESSAGE CHRÉTlEN DANS LE JOSEP D 'ABARlMATlE 
ET LA DEMANDA DEL SANTO GRIAL: CONVERSION 
ET CHARITÉ A TRAVERS LE DIALOGUE 
CATALINA GIRBEA 
UNIVERSITATEA DIN BUCARESTI 
Les roman s arth uri ens fran<;ais du XHI e siecle li vrenl parfoi s un message re ligieu x destin é El 
convertir le pub lic. Le succes de ce genre de message, sa réce ptio n, peut e lre mesu ré El travers les 
traductions e t adaptations en d 'a utres langues. L'adaptat ion de ! 'Estoire de! saint Graa! en cas tilla n 
montre que le texte ibé riqu e rep re nd e l amp li fie les idéa u x ch rétiens véh icu lés par I'origin a l. En 
étudia nt les modificat ions, les changeme nts et les suppress ion faites pa r le tra ducteur, le lecte ur 
pe ut s'a pe rcevoir que dan s le Josep d'Abarimatia les form es de vio le nce a in si qu e la pla ce les mi -
racles dans la diffu sion du message de convers ion so nt largement réduiles au prafir de I'a mo rce 
dia logiq ue. D'aurre pare I'ada ptation de la Quesle Post-Vulga le en cas ti ll a n so us le nom de Demanda 
de! Santo Gria! met a u ce ntre des idéaux chrét ie ns la chari té e t la bonté, El la cliffé ren ce de la Quesle 
Vu lga te, qu i accorde une place plus importante El la pure té. 
Les ramans arthur iens du XJlI e siecle font parfois figure de véhicu le de messages religie ux 
destin és a convertir I'a udiroire e l les lecteurs, ou El am é liore r le ur fo i. Les textes mette nt en place 
des stratégies de co nversion fond ées sur la persuasion. L'un e des principal es stra tégies e mpl oyées 
est ce ll e de la parol e, e lle se mbl e e n rour cas e rre la plu s valori sée, mais e lle est sys téma tiqu e me nt 
abandonnée au prafit d'une a utre, fond ée sur la force, qu e ce la so it un miracle de punition , un 
mira cle roUl co Ur! ou un comba l' . Ceci es t pe Ul-e lre le résu ltal d'un changemenr da ns la pasrora le 
chrétie nn e du XllIe siecle avec I'apparirion des Ordres Me nclianrs. Les Francisca ins el les Domin i-
cains sont rourn és au début vers la discuss ion, ve rs la prédicarioJl de la fo i par le biai s de la parale 
persuasive . La cro isade, critiquée de plu s e n plu s' , n 'es t qu'un moye n po ur accéder plus fa cile melll 
a u m o nd e musulman el mullipli e r les co ntacts avec les pa'l'e n s qu i doive nt etre conveni s3 • Par la 
l . Girbea, Ca talin a. (( Di scours persuasifs el consciencc religicuse dans les roman s arthuriens du Xll le siecl e »), Conva iJ1cre 
el persuader. Comll1l1níealíoll el propagande al/X Xlle-Xllle síecles, M anin Aurell , éd. Poiliers : Un ive rsil é de Poili ers-CESCM , 
2007: 153- 189; Girbea, Ca lalina . « Quelqucs élémcnls sur la réceplion du message re ligieux anhurien il Irave rs les 
en lu minures (X lll e-XVe siecles) », COll1ullíeazío/l e e propagallda /l eí secolí XII e XIII . Alli del C0/'1ve9l1o imemaziol1ale (Messilla, 
24-26 maggio 2007), Rossana Caslano, Fonunala Lalella , Tania Sorrenl;, cli rs. Roma: Vie ll a, 2007 : 299-324. 
2. Vones, Ludwig. « M ission el fron l ierc dans I'espa ce M édilcrranéen », ClIrislianizill9 Peoples and Convatin9 Indivi-
duals, Internalional M edieva l Rescarch 7, Guyda Armslrong, lan Wood, di rs. Turnhoul : Brepols, 2000 : 2 12. Voir 
auss i Throop, Palmer A. Criticism of tlle Crusade. A SllIdy of Pub/ie Opinioll and Crusade Propaganda. Am slerd am : SwelS el 
Ziellinger, 1940. 
3. Vones, Ludwig, « Miss ion .. » : 2 12, 
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suite, les freres déve loppenr vers la fin du XIU e sieele un e allitu de plus radica le, qui a lendance a 
abando nner la parole comme ineffi cace et qui vise la co nversion a tOu t pri x'. 
Nous nous proposo ns d'exam iner dans cel anieles la réception du message religieux anhurien 
dans le mi li eu ibériqu e a lra ve rs qu elques remani emenrs casti llans. Les roma ns fran<;a is sonr u-es 
vire connus en Espagne et au Portuga l. Ol! ils circulent au début dans le mili eu des nobles el des 
princes, pour etre diffu sés ensuite ver les autres co u hes socia les. lis a rri vent dans la Péninsule 
probab lement a travers la Hisroria Regwn Brifaniae, des le Xlle sieele so us le reg ne d' Alphonse Vlll 
ou Henri ler6 . Selon d'aut res cherche urs, la mali ere de Brelagne est déja con nue au début du sie-
ele, pu isqu 'un e scu lplure de la ca th édral e de Modene représel1le probablement des scenes de la 
légend e Iri sla ni enn e7 • Dans le mi lieu ibériqu e, ces romans sont diffusés, cultivés et tradu its pour 
leu r pi ca resq ue, leur dynamique et leur sens de I'avent ure, mais au si pour le message de mOl'a le 
chréti enne qu ' il s lranSmenel1l8 . Par a illeurs, des roma ns comme Libro del Caval/ero de Dios Zifar ou 
Amadis de Gaula qui , meme s' ils s' inspirent parti ell emnt de la mati ere a rthurienne ne SO I1l pas des 
trad uct:ions mais des créa ti ons ibériqu es aUlhellliques, la issenr percevoir un phénomene de conla-
minat ion entre le romane qu e el le tI'a it é de morale9 
1. Le discours de conversion dans le contexte ibérique 
Ava nl de nous pencher sur la réce plion des messages re li gieux a rthuri ens dans la Péninsule, 
nous devrions faire un délOur a lrave rs la t rad iti on ibériqu e de I'évangé li sa rion el de la conve rsion 
indi vidu ell e, qui mel en place des di scuss ion s, des dia logues el des dispu fafio sur le plan th éo rique 
et sur le plan co ncrel. 'eSl un aspecl normal pour une région co nstamm enl lirai ll ée entre lroi s 
re ligions différentes, qui se di sputent aussi bien le terrilOire qu e la suprémali e religieuse, el Ol! les 
membres des lrois co nfess ions lelllem SYS lématiquement de se com prendre el de co habiter. 
Nous devons une mise en place du co ncep l de dialogue médiéval dans I'espace ibé riqu e a la 
¡hese du chercheur all emand Roge r Friedlein, qui ex plique les ori gines ant iqu es de la pralique el 
de sa diffu sion au co urs du Moyen Age . 11 s'app uie esscl1l iell ement sur les th eses de Paul Zumth or 
concernanl I'o ralilé, en ex posa nt le di alogue CO llll11e un e forme intermédiaire elllre I'écril 
4. Cohen, Jerem y. The Fria rs al1d Ihe Jews : The Evollllioll o[ Medieval Allli-Jlldaisll/ . li haca-Londres: Cornell Un ivc rsily 
Press, 1982 : 32 . 
5. Nous lenons it remercier pan iculieremenl Martin Aurell de ses rem arq ues sur ce l anicle. Olre gra l ilUde va éga le-
menl vers Mianda Cioba pour les correclions qu 'e1 le nous a failes, el vers Francisco Crosas qui nous a facil ilé I'acces it 
I'édilion ancienne de la Dell/allda del sallClO Grial. Flocel Saba lé nous a aimablemen l proposé de publier ce l an icle dans 
la présc ntc revue. qu '¡¡ en so il sinceremcn t remercié. 
6. En lw isl le. William. The Artllllriall Legf1lds ill Ihe Lilaalllres o[ Ihe Spal/ish Penil/slIla. New York : Phaelon Press, 1975: 
226. 
7. Pour des délai ls sur les modalilés de diffusion orale de ces mOl ifs it lravers les rOules de pclerinage 11 Sa inl -Jacques voir 
Au rell . Marti n. La légf1lde dll roi Anhw·. Paris : Perrin , 2007 : 2 10-250. Voir aussi Slanesco. Michel. La légf1lde dll Graal 
da l/s les liuéralllres européel/IIes. Paris : Le Livrc de Poche. 2006 : 1 13. 
8. Ainsi. les écril s de Ramon L1 ull sonl inOuencés pa r les romans du Graal ; Ga laad dcvienl le modele d'un connélab le 
de Portu ga l. NlIIlo Alava res Pereira ; des scenes de la Quesle del sail/I Graal appa raissenl dans des lapisse ries fabriquées 
sous le rcgne de Pierre le érémonieux, elC voir Slanesco, Michcl. La légende . .. : 11 5- 11 6. 
9. Cioba. Mianda. " El Lib ro de las arm as de Juan Manuel: caba llería y realeza a finales de la Alla Edad Media Cas lel la-
na ". Sil/dii de Iiligvistica si jilologie T'OII/anica . HOII/II/ages offem a Sanda Rípeanll-ReinlteillTel', Alexandra Cun ila. ConSlanlin 
Lu pu. Lucia Tasmowski. éds_ Bucaresl : Edi l ura Universila l ii din Bucuresli, 2007 : 11 3- 131. L'a uleur emploic I'heureuse 
expre sion de " hybrida l ion .. 11 la page 11 3. 
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el I'ora l'o, el il souligne que la lradili on anti que se manifesle avec prédilection dans I'écrilure 
religieuse el lhéologiqu e, comme les dialogues 11 th ématiqu e judéo-chréti ennc d' Abéla rd , Pi erre 
Alphonse, Anselme de Ca nterbury, ct c" , Le but de ce lle recherche eSI la mise en contex te des 
form es d'écrirure dialogique chez un aUleur comme Ramon Llu ll. qui appon e énormément sur ce 
plan dans le panorama médi éval12 , 
Cependant. si les form es di alogiques et le simulacre de eliscuss ion sonr proeluct ifs chez I'aut eur 
cata lan, c'esr parce que le monde médi éval ibériqu e connalr eléja un fon penchant pour le eléba l 
argum enla ire, iss u el e la spécifi cit é eI ' un e zone co- habilée par trois religions concurrent iell es, De 
vérit ables di sputes ent re les représentants eles chréti ens, des juifs el des musulmans onr été orga ni -
sées a panir elu Xlll e siecle", Ces elisputes ressemblent a des jutes ent re cheva li ers, sauf qu e la lune 
es! el éplacée sur le pl an elu di scours, ell es se eléroulenr en pub lic el comportent les elimensions eI 'un 
spectacl e, en présence des partisans d'un camp ou d' un aUll'e 14 , 1I en esr ainsi des co nrroverses el e 
Paris en 1240, el e Barce lone en 1263, el e Majorqu e en 1286 15, la elispute ayant opposé le Ramban El 
Pablo Christiani a Géro ne l6, ou plus ta rel ce Ll e de Tortosa en 14 15, que I'on connalt grace au x rap-
pon s ou aux protocoles qui ont élé rédigés par la suile l7 , Elément int éressa nt pour la conrroverse 
ele Barcelone, Jacques le r y assiste en personne et promer au représenlalll eles juifs Nahman ide 
qu ' illui perm ellra eI 'exposer Libremenr ses argumellls l 8 
Les lex tes lhéoriques empruntent ce l esprit ele controverse, Ainsi, le premi er lex te polémi que 
ibériqu e, eI 'o ri gine a rabe, esr celu i el e rbn Hazm, au Xle siecl e l9 , Ses écrirs sonl sui vis par des for-
mes purement elia log iques au Xlle siecle, provenant de juifs, el e chréli ens ou de musulman s, dont 
un exemple inté ressan l er rres cité au Moyen Age eSI ce lui ele Peelro Alfonso, un juif co nve n i qui 
construir un elialog ue entre deux personnages qui représent ent deux faces différe nres elu meme 
visage, lui-meme juif et lui-meme chréli en20 , 
La préeli cati on el la légitimil ' elu prédica reur ont élé eles le Xll e siecl e vus comme essenri els dans 
la Péninsul e21 , Au XIIl e siecle I'espril mi ssionnaire prenel un essor consielérabl e el joue éga lement 
un role imponant elans la consritution de tex les qui meltenr face a fa ce eles représentant s de reli-
10, Fricdlcin, Roge r, Der Dia/og bei Romol/ L/ull, Tübingen : M , icmeyer Verla g, 2004 : 15, 
11 , " Um cin operali vcs Dia1ogkonzepl für das M iu elalt er und insbesondere für Llull abzuslecken, lii J31 sich der Kern -
bereich der Ga llung in Nachfolge der spala nli kcn Trad il ionen zu nachsl im Gebicl der religiosen und lheologischen 
TCX IC vennu len - ein Bereich, de l11 freilich ohnchin das Gros der überliefenen TeX le ange hón », Fried lien, Roger. De/' 
Di%g .. , : 20, 
12, Friedli cn, Roger. Der Di%g .. : 27, 
13, Sugranyes de Fran ch, Ra mon, " Le Li vre du Gen lil el de, lrois sages », Jllifs eljuda isme de La l7glledoc (Cahie/'s de Fal/ -
j eux, 12), Tou louse: Édoua rd Prival édilcurs, 1977: 332, 
14, Bark a'i. Ron, " Les lrois CUllurCS ibériq ucs cn l re dialoguc Cl polél11 ique " , Ch/'éliens, muslI/mal7S el jlllfs da l7s /'Espaglle 
médiéva/e, De /a cOl/vergence á / 'expulsiol'l, Ron Barka"i, dir. Paris: Cerf, 1994: 228-229, L'au leur rappc lle que le poinl COI11-
mun enlre ces lrois religions eS I le monolhéisrne el la préél11 ine nce eI 'un seullivre : les arabes par cxcmple désigncnr les 
chréliens Cl les juifs cO l11mc ah/ a/-kila/¡, " peuple du Li vre », 
15, Barka'i, Ron, " Les lro is cullures .. , .. : 243, 
16, Barka'i, Ron, " Les l roi s cullures .... : 242, 
17, Fri edlein, Roger. De/' Dia/og .. : 6 1. 
18, Barka'i. Ron, " Lcs l rois cullures .... : 242, 
19, Barka'i, Ron, " Les lroi cu lt ures .. , " : 233, Roger Friedlein rappe lle d'a illeurs que la lilléralure arabe eSl lreS impré-
gnée el e I'cspril de conlrove rse ral ionnclle enlre les re ligions el qu 'c lle a dO infl uencc r les écril s de la Péninsulc au COUI'S 
du Moyen Age (Friedlein , Roger. Del' Dia/og .. , : 64), 
20, Barka'i, Ron, " Les lrois cu llurcs .. , " : 236, 
2 1, Comme le prouvenl par exemple cenai nes reuvres hagiograph iques commc la vie de I'évequc Olegue r, vo ir AUl'ell , 
Marri ll , " Préel icario ll , cro i,ade el re ligiun civiq uc, Vie el //lime/es d'Oleguer (mol'l en 1 137), évequc de Barcelone ", Revue 
Mabilloll, 10 ( 1999) : 1 1 3- 168, 
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gions différenl es. Ain si, a pan Ramon L1ull 21 , l 'Espagne Illédiéva le connal l aussi d'a ulres fi gures 
de mi ssionnaires tres aClifs Ram on M aní, concelllré sur la conversion des j uifs", ou Ramon de 
Pen ya fon24 Les Ordres Mendianl S, déve loppenl un sYSlcme argumenlaire basé sur le sy llogisme 
log ique" . Ain si, I'élude de Wo lfram Schlc icher sur I' influcnce de la prédicalion des Dominicains 
el des Franciscains sur le livre d'Evasl el Blaquerna s'a ppl iqu e a monlrer que I'a ul eur catalan a mé-
langé de maniere conscienle des élémenls épiqu es au x élélllenls de paslOral e populaire dan son 
roman '"' Wolfralll Schleicher panage les chapi l res du roman en plusieurs ca légori es, en fon lion 
de leur rappon a la prédica lion, el il établil ainsi des form es de prédica lion pu re, des form es qui 
mélangenl le dialogue el le sermon, el enfin des rédaCli ons-exell1plaD e qui nous inl éresse ici de 
premier abord ce sO l1lles deu xieme Iypes de rédaclion, inspirés non seu lemenl par la lradilion de 
dispul es Ihéologiqu es, mais éga lemenl par les discussion monasliqu es lui ava ienl li eu dans I'apres-
midi el qui s'appelaienl collalionesl8 
Le Livre d'Esvasl el Blaquerna1' compon e de nombreux passages qui parl elll de la manicre donl 
les chréli ens doivenl percevo ir les juifs el les mu sulmans el dOIll ils do ivenl leur pn~ch e r. Ain si, 
dans le chapilre 7 1, un chanoine pa sse devanl une synagogue el se mel a pleurer sur le son des 
juifs qui ne connai ssenl pas la vé rilé de la foiJo. D'a illeurs le chanoine parcoun le monde en gui se 
de fou de Dieu, selon le modele de sainl Fran,ois, pour ense igner el sermonner le peuple, danse 
avec les débau chés, el sourrre a cause du son de ces Irois religions divi sées". Lorsqu ' il élail évcque, 
Blanquern a allail tou s les sa medis precher aux juifs : dans son espril une religion unique aurail 
évil é les malel1lendus, les agressions el les violences qui se passa ienl conSlammenl sous es yeux J2 • 
Le mes age du roman lIulien eSl égalemenl que le dialogue elllre les religions doil se lenir en paix 
el sans rancune H Pendanl la période qu e Blanqu erna fUI pape, il envoya son ca rdinal a pa ci fi er 
les dirrérends el1lre les membres des di ve rses reli gions. ARome il y avail un juif el un chrélien qui 
22. Fonerncnt influencé par Rogcr Bacon, Jacque~ de Vit ry et Guillaurne de Tripolis, voir Vones, Ludwig. " Missions .... 
: 2 18. 
23. Fr iedlei n, I~oger. Der Dialog .. : 48. 
24. Fried lei n, Rogcr. Der Dialog .. : 62. 
25. Ba rka'i, Ron. " Les trois cu ltu res ..... : 246. 
26. Schleicher, Wolfrarn. Ralllol/ Lldls Libre de El'OSI e BIOIlquema. Eim u nrersuc/lul/g liber det/ Eil/flu der Fral/ziskatlisc!t·Do-
lIIil/ikal/isc!tell Predigl auf die Proso ll'erke des katnlal/isc/let/ Dic!tlers. Geneve: Dr07, 1958. 
27. Schleicher, Wolfram. Ralllol/ Lldl, .. : 106. 
28. Ou Nac/l lll illagspredigtel/ en allemand. ce qui signifi c que rnalgré leur carac l ~re dial()ga l el le, ne sonl pas moins pe ro 
(U es comlne des sermons : Schlc icher, Wolfram . Rall lOll Lldls.. 11 3. L'a uleu r rappc llc le' collaliol/es I res connue, de 
Jea n Ca~~ia n . qui se son l gardél's pa r écril. 
29 . Que nous ci lcrons a travero; ~a I radUClion en aneien rran,a is. n'ayant pas pu avoir acd'-; pUlir le mOlllcnl a sa vl'rsion 
origi nale, Llull , Ramon. Lil're d 'Evasl el Blal/quema, éd. Armand Ll ina res. Pari, : Presses Universilaires de France, 1970. 
La Iradu ti on eSI fide le a I'o riginal, el I 'édilcur signa le IDUS les endro il s 0" i l ya des varialio", . 
30. Llull . Ramun. Livre d 'Evasl.. 197 . 
31. Llu ll , Ramon. Lil're d'El'asl ... : 209 : " Le cha noinc aloit pa r la vilc en guise de fo l si cO llle i l avoil acous l umé CI disoil 
aucune¡;; fole¡;¡ pa roles paree quc pa r cele, pcüst alllcnc r les gens a bOlles OCUVl''\. )J. 
32. Ll ull , Ramon. Livre d'Evasl .. : 204 : " L' evesque pensa que se Ics Juys el le, cre"icn, CL"'enl une crcance, elllreus 
n'eusl poi nl de male vo len lé. el por ce aloil l 'evcsq ue IOLl Z les samedil preeschier CI de'pu ler aLls Juys en Icm sinago· 
guc, porce qu e il se creslienna"cllI CI loas,en l el bcnc'issc nl Dieu Jhesucri" , el qu ' ilel",en l pés aus crcsl iem. ". Voir 
aussi le CO ITIITlcnlaire de Wolfram Schlcichcr. l?all lO /I Udls .. . : 9 1. 
33 . Vo ir au" i Schleicher, Wolfram. I?a/I/OI/ Udls .. : 85 . 
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dispulaienl lOUS les jours des différences en lre leurs croyances, mais ils le faisaient avec haine el 
agressivilé. Le cardina l réussil a les pacifier el a les rendre amis 14 . 
Ce pendanl, Ron Barkai dans son élude sur I'évolulion du dialog ue entre les religions constate 
que él partir de la deuxieme moili é du XIVe siecle les re lations se rad ica li se nl , le dia logue se tail, les 
personnalilés la'iques appelées pour modérer les débats disparaisseI1l, el le ju¡[s aussi bien que les 
musulmans commencent él apparaitre comme des éléments mal vus, qui do ive nt elre expulsés". 
Par aill eurs, ce change ment peu l elre observé déja dans I'évo lut ion de la pensée de Ramon Llull, 
qui se montre tres ouven au dialogue dans ses premiers écrits, et de plus en plus tranchant vers la 
fin du XllI e siecle, parvenant dans les an née 12 94- 1296 a recommander la force comme premier 
moyen de conversion ; iI demande au roi Jacques U d'Aragon d'obliger les juifs et les musulmans 
a ass isler aux preche 36, mais ceci n'es t pas forcément un e preuve de radi ca li sa tion de sa pensée, 
mais de changemen t de stratégie. Par ai lleurs, la demande qu ' il fau t au roi Jacques II n'est pas en 
soi nouve lle, c'est plulót I'exigence qu ' il respecte un e attilude roya le déja traditionnelle, puisque 
Alphonse X avai t éga lement co utume d'obli ger les juifs et les musulmans d'assis ter aux se rmons, 
to ut en recommandant la force el non pas la violence" . Ce changemenr dans les menta lités a li eu 
probab lement a la suite de la chule de Sa int-Jea n d' Acre en 129 1 et aussi des attaques des Mérini-
des pour conquérir le détroit de Gibraltar38 . 
2. 1.: Estoire fran~aise et le Josep castillan : l'influence franciscaine et sa reprise 
a travers la traduction 
Cest dans ce comexte de refroidi sement, entre la fin du XlIIe siecle el le début du XIVe que 
sonr produ ites les traductions e pagnoles des romans fran ¡;a is de la Vulgare arthurienne. Le Josep 
d 'AbarimatieJ9 est tradu it probableme nt vers 13l340, apres la Demanda del sancto Grial4/ , et iI sui t 
d'assez pres son original fran¡;ais , qui n'est pas le Joseph de Roben de Boron, ma is l' Es/oire del sainl 
Graal (ve rs l230) du ycle de la Vulgate41 • Le roma n spagnol a été conservé dans deux manuscrits, 
34. L1ull, Ramon. Livre d 'Evasr... : 225 . 
35. BarkaY, Ron . « Les lrois cultures •.. . : 247. 
36. Vones, Ludwig. " Missio n .. . »: 2 16. 
37. Tolan, John. Saracens. Islam in rhe Medieval European Imaginarion. New Yo rk : Columbia Universily Press, 2002 : 174, 
179. 
38. Tolan. John . Saracens ... : 2 18. 
39. Que nous cilerons désormais d'apres I'éditi on incorporée dans Spanish Grail Fragmenrs: El Libro de Josep Abarimaria . 
La Esroria de Merlin . Lall,arone, éd. Karl Piel sch . Chicago : Universily o[ Chicago Press, 1924 : 1. 
40 . La plupan des chercheurs s'accord nt a daler de 13 13 le Josep, ii ca use de deux élémel1ls impo nants, le premier c' eSI 
la déclaralion d' un Docleur Manuel varez qui dilo au XVle siecle, avoi r transcril le lexle ¡, panir d'un original vieux 
de deux cem ans. Le scribe le dédicace a Joao 10 qui a régné de 152 1 ii 1557, ce qui mel I'année 1321 comme rerminus 
alife qua pour le lexte. D'aulre pan, Juan Sánchez, un clerc de Léon, anno nce qu ' il a demandé la [abricalion de ce livre 
cinq ans apres la [ondalÍon de I' universilé de Coúnbre. en 1308. Ceci fixe nore dale pour 1313. (Voir Enlwislle, William . 
Arr/¡uriall Legends ... : 135- 136 ; voir aussi Spanish Grail : Fragments ... : l. XIX). 
41. Que nous cile rons d'apres I'édi tion de 1535 ii Séville, La Demanda del sanao Grial, con los maravillosos fechas de Galaz 
er de Lan(IJrorte, su hijo. 
42 . ous cilerons l' Esroire d 'ap res l'éd iLio n « Joseph d' Arimalhi e » , Le Livre du Graal, eds, Dan iel Poirion , Philippe Wal-
ler. Paris : Ga ll imard, 200 l . Afin d'évit cr lOU le co n[usio n possible avec le Jose"h de Roben de Boron, nous appe lons ce 
roma n pano ll t dans cel anicle, dans le lex le el dans les nOtes, Esroire del Sainr Graal. 
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le 2-G-5 de la Biblio lh equ e Roya le de Mad rid a uj o urd ' hui a Salamanca e t fabriqu é a u XVe sie le, 
e t le manuscrit Alcoba\,a, n° 643, de To rre do Tombo' J . 
L'innuence frallciscaine. On peut percevoir un e innuence fra ncisca in e direcle, évidente déja 
dans le leX le fran \,a i , e t qui ex plique parti e ll eme nt probablemen t la volo nlé de lradu ile le leX le 
au débul du XIVe siecle e n Espag ne. Par a ill eurs, I'esprit francisca in n 'est pas total emen t é tranger 
a la matie re an huri e nne du Xlll e siecle, meme si e ll e n 'esl pas directe : I'espril d 'évangélisa io n el 
I' id éa l de la pauv re lé sont pré e l1ls tres sou ve nt , el un e a llu sio ns oncrele aux Me ndia nlS dans 
la Continua/ion de Gerbert de Monr re uil , surprise par Martin A ure 11''', e n so nt la preuve . Me me si 
Joseph el ses compagnons rappe llent le mode le des communa ut és chrétie nn es d 'origine ou que 
le mo ul e narralif rappe ll e celui des Actes des Apó/res, le le le ur pe ut reconnaí'tre, a une lecture plu 
auentive, les fre res min e urs des o rdres m end ia nts da ns nos personnages. 
Un premier trait essenti el eSI la pauvrelé. Lorsque Joseph pan precher, Dieu lui ordonne de 
se dé pouiller de tous ses bie n 45 . Cetle pauvre té c'est auss i ce qui frappe le ro i Eva lac lo rsq u 'illes 
rega rd e artentivemenl : 
El quam Ji rois les vil 10US nus piés, si en 01 moll gram pitié selol1c so creance. i les apela el lor 
dema nda pourcoi iI suffroi emlele penilence d 'alle r nus piés el d'eslre lam povremenl el si vil a in e-
m e nt veslll. Lors re po ndi li fix Joseph : " Rois, fist il , no us souffrons ceSle pa inne pour le Sauveour 
del m onde, qu i sousfri mo rt pour nous, e l angoisse si grant q u ' il e n 01 les piés perciés el les paume 
( .. . ). El que l se rvice li porrons nous faire qui va ill e lel service, se nous ne souffrons a eSlre crucefii é 
aussi com il fu pour nous ? -'6. 
La versio n cas tilla ne reprend I'épisode presque a l' ide l1liqu e : 
E vido los la n desnudos e lan pobremente vestidos q ue ovo dell os grand piedal. E preguntolos por 
que sofri a n lan penilencia de andar de ca lc;os e lan mal vestidos e lan vil lana meme. E em onc;e rres-
po ndio Josaphas, el fijo de Josep : " Rrey, nos sofrim o eSla pe nilen<;ia por el Salvador del mundo 
que so fri o la n grand coyla po r nos que ovo les pie el las manos foradada s con gra ndes fierros. ( .. . ) 
E qual se rvicio le podria mos nos fazer a eSle si olrosi nos non sofri esemos e maneriasemos por el 
commo el [izo por nos ?47 . 
La seule mod ifi catio n introduile par le lraducteur eSI ce lle qui concerne Evala c : il supprime 
la précis ion qu e le roi eut pitié des missionnaires « selon sa foi ". Cen e suppression n 'est proba -
blemel1l pas un hasard, elle te nd 11 mettre sur le m em e plan les pa'ie ns et les chrétie ns, rappelal1l 
qu 'e n tant qu 'etres humains il o nt, globalement, les me mes affects el les me mes se ntiments, ce 
qui n'é taient pas un e é vid e nce a u X1Ile siecle48 . Nous revie ndrons sur les ca pacité d'Evalac 11 e tre 
cha ritable dans les de u x versions. 
43. Voir Entwislle, William, Arrhuria/ls Legends . . : 133. t.:édilion de Karl Pie lsch que nous suivons eSI élablie d'apres le 
2-G·5 de Madrid . 
44 . Aurell. Martin. La /égende ... : 369 sq. Chez Gerben, la vie des Francisca ins eSI déja per<;ue comme idéal. pu isq ue le 
lexle (v. 8692-8697) lail a llusion a ceux qui SOI1l mal vus paree qu ' i1s ne se componen l pas com me le Cordelie rs. 
45. Esroire de/ Sainr Craal .. : 35 . 
46. Estoire de/ Sainr Croa/ .. : 5 1. Voir a ussi Girbea, Cata lina. « Diseours ... » : 188. Nous n'avions )las enco re perc;u da ns 
eel a nicl e I' innuence des Franeiscains sur le roma no 
47 . E/libro de Josep Abarimaria .. : 27. 
48. Voir a ce sujell 'a nicle de Eluki n, Johnalan M. « From Jew LO Christian . Convers ion and Immu labi lil y in Medieva l 
Europe >1, Varieties of Religiolls Conversion in rhe Midd/e Ages. James Muldoon, éd. Ga inesv ille : Universi lY Press 01 Florida, 
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En plus d' un labl ea u q ui rappell e la fa .on donl les freres mendi a llls a llaielll a Iravers le mond e ", 
nous relrouvons a ussi les lendances pénil enli e ll es des Franciscains, pui squc Joseph ex pli que au 
ro i qu e c'esl pour exp ier les sou ffrances du hrisl qu ' il vo nl pi ed nus a lra ve rs le monde. C'esll e 
dolo risme qui co mm ence a s' introduire dans les menla li lés avec les Mendia nl S au XllI e siecle. 
En dernier li eu, force nous eSI de co nslater la place immense, presqu e obsessive, pri se par 
la prédi ca lion dans I '~ u v re . ¡; Es/oire eSl une suire de conversions el le récil du périple des 
compagnons de Joseph a Iravers le mond e, ce n es ca lqué sur le modele biblique, mais aussi bien 
an cré dans I'espril du lemps. El, sunoul, il ne faul pas oubli er deva nl qui prechen l Joseph el les 
siens : syslémaliquemelll devanl des ro is el souverains pa'iens. Or, c'es l bi en le projet de Fran \,o is 
d' Ass ise de convenir d'abord les teles co uronn ées, pour a rrive r ensu il e a leurs peuples. Ainsi, 
il lenl a Irois foi s de renco nlrer des chefs musulm ans en Orien, il échoua en 1212 lors de son 
voyage en OrieI1l el en 12 14 sur le chemin de Maroe. mais iI réuss il en 1220 a rencoI1lrer le su ltan 
Melek a l-I< amil a Damielle . 11 dispu la pub li qu emenl avec lui, enlreprise qui n'euI pas un immense 
succes50 • La dispule publique enlre Joseph el Josephé ell e roi Eva lac rappell e bien cene enl repr ise 
de sa illl Fran\,ois qui fUI cé leb re au Xlll e siecl e el qu e I'a ul eur de l' Es/oire n 'a pas pu igno rer. Par 
ailleurs, des lége nd es om commencé a se fo rmer a Ulour des missions fran cisca ines en Ori em, el 
nous avo ns ainsi des récil s qui circul enl sur la mon en martyrs de cinq freres mineurs exéculés au 
Maroc en 1220 5 1, a lors qu 'en 1228 deux Francisca ins ilal iens se fOIll luer a Va lence LOujours pour 
avo ir lenlé de precher publiquemenl Sl . 
Nous ne pou vo ns pas ignore r les para ll eles évidellles emre ces récirs el les épisodes de l' Es/oire. 
Le délai ll e plus importanl qui impress ionn e le sulran , se lon le récil de Thomas de Celano eSI qu e 
Fran\,ois refu se LOUS ses cadea ux el a ffirm e sa soif de pauvrelé5J Or, co mme nous I'avo ns vu plus 
hau!. c'esr loujours la pau vrelé qui auire I'au en li on d' Eva lac. 11 eSI vrai qu e le ro i de Sarraz se 
conveni r a u chrislianisme, a la différence du sultan de sa illl Fran<;o is, ma is I'en lreprise eSI longue 
el ce n'esl pas la parole de Joseph se ul e qui fa ir I'affa ire, mais surtoull es nomb reux miracles qu i 
I'acco mpagnenl el la révéla lion nOClUrne du roi 54 • Ce délail nous fa il penser au réci l de Jacqu es de 
Vilry su r la fin de I'enrrev ue elllre sa im Fra n\,o is el le sullan, ce derni er demandalll au moine de 
prie r pour lui a fin que le Dieu des chréliens lui envoi e qu elqu e révé lalion55 . 
epend anl d'a ulres lenla li ves de co nversion du leX le fran <;ais se le rm inelll mo ins bien el ce r-
la ins des compagnons de Joseph se fonl lue r ou empri so nn er pa r des rois part icul ieremenl endurcis 
comme Crud el ou Agresle, aUla lll d'ép isodes qui fom peu l- erre écho aux mésavemures des freres 
precheurs en pa ys mu sulman. En plus de I'aura que donn e le man yre, qui peul elre empru mée au 
boul du co mple IOUI simp lemelll aux récil s hagiographiqu es, les hé ros de l'Es/oire Olll le mcme air 
de fami ll e qu e les Fra ncisca ins el se mb lenl clre habil és par leur mcme zele missionna ire. 
1997: 17 1- 189. 
4 9. Picds nu s, e l dé po uillés dc IOU5 bicn mal é ri c l : To lan, J o hn . Saracens .. : 2 I 5. 
50 . Vo nes, Ludwig, " Miss io n .... : 209. 
5 1. VOlles, Ludwig, C~ Mission .. 11 t:aU ICUf 3t1irL' l ' a ll ~ tHi on que la sourcc. Passio St1 I1CIOrul1Il1Ia rryrul1l i11 Maroc/¡ io marty -
rizarorll l1l pClIt !le pa~ elfe slIrc. 
52. Vo nes, Lud w ig, " Missio n .. . " o ir a ussi Fcld. l-Ic1mul. Frallziskus \'011 Assisi l/lid seille 8ell'egl/lIg. Da rm sladl : Wis,ens-
cha hl ichc Buch gc e ll scha fl. 1994 : 296 . 
53. Tolan . John . Saracms... " 2 15. 
54 . Voir Gi rbea , Cata lina. ce Di scou rs .. » : 169 . 
55. To la n . Jo hn . Saracm s .. : 2 I 5. 
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Deux nuances esse nli ell es so nl a signa ler lO UI de mcme pou r les difrérences qui s'é lab li s em 
entre les freres precheurs el nos héros. En premi er lieu , pou r ce qui concerne le sou ha il de so urrrir 
le man yre. Ce n ains Francisca in s, in spirés pa r sa inl Franc;o is qui sou ha il a il a rde mmenl mouri r 
pour le hri sl, cherchem en priorilé d'e lre man yrs el non pas de co nve nir les infideles. 'eSI 
d'a ill eurs ce qu e leur reproche Roge r Baco n a la fin du Xll le siecl e. Ainsi, les cinq freres exéculés El 
Marrak ech en 1220 ont provoqu é délibé rémelll les Sa rras ins en insul la nl publiqu emenl Moham -
mad, dans le bUI précis de se faire luer. Pa rd onn és un e fois, il revienne nl el [ini senl pa r se faire 
exécul er. 1I en va El peu pres de meme pour les freres qui se fonl exéculer a eUla en 1227, ou a 
Marrak ech en 1232 56 . Meme si ce ge nre de mon dev ienl so urce de lége nd es el inspire parfois de 
conversions, aux ye ux de l'Eg lise ell e peUI paraitre immodérée el doule use el le pape Honoriu s 1I1 
rappell e aux Franciscains dans un e bu ll e que vivre hum blemenl parmi les paYens eSI une bonne 
chose57 . Ainsi. les man yrs de 1220 n'o nl élé ca noni és qu'en 148 158 . 11 faul éga lemenl so uligner 
que le ze le immodéré de certa ins fre res n 'eSI pas forcé menl représe nlalif de lO UI l'Ordre'9 Or, les 
hé ros de l' ESlOire ne ressemb lenl pas énorm émenl sur ce poinl aux man yrs Francisca ins el fonl 
preuve de bea ucoup plus de sagesse. Lo rsqu e douze des compagnons so nl man yrisés par le roi 
Agresle El Ca melo!. Josephé man ifesle un e grande do ul eu r a enl endre la nouvell e60, ce qui cadre 
assez mal avec la phrase qu e sa inl Franc;ois aurail dil lor qu' il apprend la mon de ses cinq com-
pagnons en 1220, « maintenanl je peux vraimelll dire qu e j'ai cinq fre res .,61 . De meme, lorsqu e 
Josephé mcme se trouve dans la pri son du roi Crude l, les aUlres chréli ens ne semblenl pas du IOUI 
lui souhaile r le manyre, mai s incil enl lOU S Mordrain a allaqu er la Cil é pour le sa uver6'. Cesl la 
conversion des mécréa nls, el non pas le martyre, qui eSI ava m lO UI impo n anl e pour Joseph el les 
siens. Ce lle problémalique nous fail penser que I'a ul eur du roma n se place plUIOI du cO lé des pe n-
se urs Francisca ins plus modérés, ayant embrassé les slralégies de conve rsion ralionnell es el sa ns 
vérirable sou ha il de mou ri r da ns I 'enl repri se. 
Un deu xieme aspeCI concerne les insultes a Mahomel qu e les freres avaienl parfoi s tendance a 
proférer, el leur violen ce verba le deslinée a provoqu er les musulmans el a les délermine r de leur 
donner la palme du man yre63 . Pa r a illeurs, cene auitude élai l pa ni cul ieremenl conrre-prod ucli ve 
dans le CO lll eX le d'éva ngé li sa li on, puisqu e de nombreuses sources diselll que les pa',ens éco ula ienl 
Iranquill emenl les fre res parler du hri sl, mai s les chassa ienl des qu 'i ls comlll enc;a ienl a dire du 
ma l de leur prOphele"4 
56. To lan. John . Sarneells .. : 2 15·2 18. 
57. To lan. John. Saraee/ls .. : 2 18. 
58. To lan, John. Saraeel!s .. : 23 1-232. 
59. Comme le prouvcnt les rccherches de chleichcr. Wol rram. RalllOIl Lluls Libre .. . De plus la théologie des Franci,· 
ca ins Ihéori sc en mcmc t CJll p~ la conversion dc~ au tres que la convers ion de ~oi, el la man iere de les concilicr. Le moi ne 
Francisca in est ,upposé s'a méliorer progressivelllcn t et systéma tiquclllcn l. (Voir Roe" . Ben . " Converti ng the Other 
and Convening the Se lr : Double Objectivcs in Fra ncisca n Educa tional Writings » , Crisriallizill9 Peoples alld cOllverrillg 
¡¡rdividuals. Guyda Amstrong, lan N. Wood, éds. Leeds·1\lrnhout : The Insti tutr ror Medieval Studies·Brepols Pub lisher , 
2000: 295-302). 
60. " Et quant i l le SOl. si en fu mout dolans, et i vint o plours et o larmes ; et fist prendrr le COl"\ des manirs qui devant 
la erois estoient et les fist tous.XIl . metre en une chapcle. », ESlOire del Saillr Grial ... : 479. 
6 1. Tolan. John, Saraee/ls .. : 2 16. 
62 . ESlOire del Saillr Grial . . : 468. 
63. To lan, John. Saracens . . : 2 16. 
64. To lan, John . SaraceJls .. : 2 15. 
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J ose ph é se li vre a un e véritab le déba uche fa ntas tiqu e d 'exorcisa ti o ns, illraine le diable a travers 
la v ill e, dé lruit vio lemment les ido les de Sa rraz, invoque LO Ul es so n es de malédiction s, e l se mbl e 
dépasse r la jusle mesure65 . Cesl la un e a ttilud e dign e de I'exa lla li o n de certa ins miss io nnaires 
F ra ncisca ins, ma is I'a ure ur de l'EslOire s'ave re plu s Sublil e l se lie nt a un e slra tégie ra iso nn ée de 
I'évangé li sa tio n : Jose phé se liv rc a ces ro rmes de vio le nce verbale e l ges lu e ll e se ul em e ll! a pres 
a vo ir con ve ni le roL o u e n to UI ca s ap res I'avoir presque acquis a la ca use chré tie nne e l s'e tre as-
suré de son soulie n e l de sa prolection. 
Par a ille urs, I'a ute ur prend bie n soin de rre in er et co nda mn er les a bu s de J oseph é e t sunOUI 
so n o rgue il : Dieu I' interrompl e n pleine course pour ligoter un dém o n el un a nge lui lra nspe rce 
la cuisse d ' un e la nce. Celle pun ilion, qui lui vaud ra de boiler IOUle sa vi e , eSI due a u ra it qu 'a u 
lie u de ba ptise r les gens il re ntai l d 'e n chaine r le diable qui nui sa il aux m écréa nts66 Le se ns de cel 
épisode eSI bia isé et quelque peu obscur, m a is sa le<;o n reste évide nte , le ro le de Joseph é eSI ava nr 
LO UI de baplise r e t de conve rtir e l il ne peut exerce r so n po u voir contre le dé m o n que da ns le 
contexle d 'éva ngé lisat io n. Enco re une pre uve do nc que I'a ute ur de l' ESloire place I'éva ngé li sa lion 
ava nr toute forme de martyre el la co nvers io n du mécréant avanl sa destruCl io n . L'Es/oire co ncili e 
ai nsi les deux lenda nces des rre res Franciscains, le dés ir de co n vertir par une slra tégie raisonnée e l 
le ze le de precher sa ns a ucun e visée sys té m a tiqu e. 
2.1 Les apports du traducteur castillan : rajouls et suppressions 
Pour mesurer la récepli o n du message re ligie u x anhurien dan s la Péninsu le a trave rs la lradu c-
lion de l' ESlOire, nou s te ntero ns d'examiner les di[[é re nces e nlre la vers io n franc;aise67 el la version 
cas tillane. Celle en tre prise eSl é videmen t ri squ ée, é la nt do nn é qu e no us ne savo ns pas quel eSI 
le manu scrit rranc;a is qui a constilu é la so urce de la lra du cti o n, ni d 'ai lle urs si no tre lradu cte ur 
a suivi directement I'origina l rra nc;a is o u un e version castillan e (vo ire ponugaise) ullé rie ure. 1I 
ex isle cepe nd a nt un indice da ns le leXle qui no us re nvo ie ve rs un e lraditi on manuscrite rranc;a ise . 
Lorsque Vespasien demand e, afin qu ' il pui sse gué rir, qu 'o n appo n e de la J udée un obje l qui ava il 
é lé LO uché par le Seigneur n ous avons un e ve rsio n dirrére nte clu nom cl e Vé ro nique : le tracluc-
le ur espagn o l la conro ncl avec Ma rie l' Egypl ie nne, o r celle confusio n ex iste cla ns le m a nu scril S 
526 cl e la Bib lio lhequ e unive rsita ire cle Bonn aussi bien que clans le manuscril Roya l 19 . C. Xli de 
Lonclres68 . 11 eSI clonc probable que nOlre traduction suive ce ll e lradilion lllanUScril e. Cepe nd a nr 
lorsq ue Vespasien e t TilUS fOil! le ur e ntrée en sce ne, le traclucteur clonne un no m au pe rsonnage 
qui leur an no nce les pou voirs lh a ullla lurges de Jés us, il s'a ppe ll e Barfano, a lo rs que dans l' ESloire il 
es t question d ' un « h Olllllle venu du Cap ha rn aü lll » . Ce cl é tail peul e tre un e e rreur clu traclucte u r 
caslillan , o u bien la pre uve qu ' il suit une a utre traclucli o n69 • De Ille llle , Joseph est prése nl é collllll e 
65 . Estoire de! Sailll Graa! . . : 150. 
66 . Estoire del Sailll Graa! .. : 152 : " Ce eSI, dil li a ngles, e n ra me nbra nce de ce qu e IU la issas a ba plizie r les ge ns pour 
rcsco urre les despise urs de ma loy: IOUI ce le parra jusqu es e n la fin de la vie » . 
67. L'édilio n de Ph ilippe Wa her e l de Da nie l Po iri o n eSI basée sur le ma n uscril S 526 de la Hiblio lh equc Universila ire 
de Honn . 
68. Selo n Philippe Wa ller, la page 1685 de I'édili o n de l' Estoire. 
69. Vo ir au ss i le co mpl (' rendu de Enl w islle, William 11 I'édilio n de Karl Pie lsch, da ns Modem Lallguages Review, 201 3 
( 192 5) : 357-359. 
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ve nant d'Arimathie, en Aromate . Ceci est un appon de /'Es/aire, qu e nous ne trouvons ni chez 
Robert , ni dans l'Evangile de Nieademe70 • 
Le prologue. La premiere part ie suit assez fide lemen t la ve rsion fran¡;:a ise. Cependant il exis te 
un e Ill odifi cation intéressa nte dans le prologue. LEs/aire raco nt e la mort elu Chri st, apres avoir 
ex pliqué colll ment I'e rmite au teur elu li vre a re<;u I' in spirati on pour écrire la nouvell e Bible elu 
Graa l. Sui t I'a ppa rition de Joseph d'A rim athi e et le récit de sa demande a Pi late pour le co rps elu 
Se igne ur7l . Le Jasep commence directement avec I' hi stoire el e la Pa ss ion et ele Joseph , en éli minal1l 
tout ce qui a trait au x so urces du li vre72 Dans les eleux cas, le récit qui co mmence est prétex te pour 
rappe ler a I'a uelitoire le se ns el e la Passion et du sacrifice elu Christ. Cepenelant. la version castillane 
élimine tout e un e parti e de l'Es/aire : 
En la ora que el Nuestre Se nnor Jesu Cri sto rrescebio mue rt e, e la nueslra muerte fu e desIru yda , e 
nuestra vida fu e rreparada, non avya clllon<;e ningunos qu e en El creyesen fuera sus di scipu los. E 
quando Nuestro Sennor fu c puesto en la cru z, dudo la Illu crt e comlllo omne monal. E di xo : Pad rc 
si podiese ser qu e yo non sofri cse eSla pas ion . Pero non ovo tan granel coyta porque El qucsiesc 
escusa r de la mu ert e. E muchos estavan y qu e avyan cOlllen,amiclllo dc lo creer, qu e dudaron." 
A la el ifférence ele I'original. la traelucti on co upe au mi lieu la phra e du Christ sur la croix el 
élimine I'expli cation quelqu e peu elouteuse elonn ée par I'a uteur ele I 'Es/aire, préci sémenl que le 
Sauveur a e u peur ele ne pas sa uve r toUl le monele . Le traelu cteur casti ll an préfere se tenir a une 
inle rprélali on plus conforme aux Evangil es, el surtout meure en avalll I'enjeu ele la faib lesse 
humaine elu Christ. En ne ga relant qu e I' image elu Cru cifi é so uffranl el éprouvant de la peur, il 
fa¡;:o nne un e représe nta ti on conforme au el olorisme elu X[JJ e sieclc, elestin ée a éveill er ava nt toUI 
ele la piti é el ele la co mpréhension face a la Passion. 
Santiago. Le jeune Josep hé est baptisé par sailll « Jacqu es le menour » elans l' Es/aire7", el éta il 
que le traelu cte ur espagnol reprenel avec un e précision : « E ovieron rres<;e bielo baptismo de Santi-
ago el menor que fu e ob ispo ele Je ru sa lem gran el ti enpo el espues el e la muert e el e Jesu Cri sto »71 . 
Ja cques le Mineur, mon en Illa rt yr, eSI consid éré dans la Bible le fi ls ele Ma rie sce ur ele la Vi erge 
et d' Alphée el nommé « frere elu Seigneur » (MI. , 27, 56 ; Le, VI, 16, etc) . II semble avoir un role 
70. " A lanl i vin l uns riehe hom : I Joscph, issi l 'appcloul hom : I Produm en el de bone vie I El si erl ne7 d'A rimalhie ... », 
Trois versiol1s rilllés de l'Eval1gile de Nicodellle, par Cilrélien , André de Conlances el /111 anonyllle pllh/iées d'apres les lIIanLlscrils de 
Florence el de Londres, ed. A lphonse Bos, Gaslon Paris. Paris: Librairie Firrnin Oidol , 1877 : 27, v. 845-848; " La vi nl uns 
prcudom el loia ux, Joseph d' A rim aeh ie, une eil é en J udée ", L'Evangile de Nicodi'llle. Les versions cOlines eI/ ancien [rallíais 
el eI/ prose. Geneve : Oroz, 1973 : 88. 
7 1. " Au jour que li Sauverres de l monde sourrri mort fu noslre mors deslruilc, el ll OSlre jo ie reslorrce. A iee l jour 
eS lo ienl mou l po i de ge nl qui en lu i crc"isscnl fors si descip le ; el s' il avo il avoee aus de ercans, mOUI en i avoil po i. El 
qua nl Nosl re Sires fu en la cro is, si doula Ji hom la mon eonm hom moneus. Ca r il di " : .. Biaus Peres, ne souffre pas 
ccstc Passion se je ne ga randi s les miens de la mort. ". Ca r il n'estoit pas si courcciés encore de I'a ngoisse del cors, CO Ill 
il cSlOil de ce que il veoil qu ' il ne ravoi l eneore conquis fo rs le larron qui li eria me rci en la erais. El ce d isl Jhesuerist 
en l 'Escrilure, aussi eom eil qui eue lle l 'eSl uelle el lans de messon - c'esl-a-dirc qu ' il n'avo il raehalé a," mon que le 
la rron qui n 'eslOil ri ens envers les autres gens. » : Es/aire del Sailll Graal ... : 22. 
72. Proeédure couranle pour les traduelions el les adaplalions dans la Pén insule (nous remereions Mianda Cioha pou r 
ee lle in fonnal ion). Cependan l , la suppression du débul sur les sourees divines elu li vre n 'esl va lable que pour le ma-
nuseril 2-G-5 de M adrid; dans le manuscri l de Torre do Tombo cell e imrod uel ion eSI Iraduile au ssi (vo ir Enlwislle, 
William. Arrh" riall Legends.. . : 134.) 
73. El libro de .Iosep Abarill1alia .. : 3. 
74 . ESloire del Sainl Graal .. : 27. 
75. El libro de Jasep Abarilllalia .. : 6. 
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importanl dans les Evangiles el se prononce sur un e sé ri e de problemes qui so nt présentés a Pau l, 
Pierre el eI 'aulres Apotres (Acles, 15, 13-2 1). Ce rtains au teurs comme Eusebe ou Saint Epiphane 
veulent qu ' il a it été prem ier éveq ue de Jé ru sa lem76, meme si cette informalion n 'a pparalt jamais 
concretement elans la Bibl e. Des aureurs comm e Eusebe ou Jean ChryslOstome so uti enn ent meme 
qu ' il a été consacré par le Seigneur lui-meme. Or, ne I'oublions pa s, dans l' Es/oire celLe grace est 
lransférée sur Josephé qui eSl sacré par le Chri st au co urs d' un long et détaill é cé rémoniaL qui 
occupe plusieurs pages . Ceci prouve que I'auteur de I' Es /oire connai ssa it probablement les écrits 
el es pense urs ayant raco nté I'onclion de Jacqu es. La préci sion suppl émenlaire inlroduite par le 
tradu cteur castillan vise probab lement a lever la conrusion entre Jacqu es le Mineur et Jacqu es le 
Majeur, le culte ele ce elernier étant particu li erement répa ndu en Espagne. 
Ja cques le Majeur, rrere ele Jean er elisciple elu Christ, a so uffen le martyre so us Hérode Agrippa 
en 44 selon les Ac/es des Ap6tres (12, 2-3). Cest un sainl conlroversé elans la Péninsule. Ainsi, au 
cours du haut Moyen Age, il eSl considéré comme le premi er évangélisareur ele l'Espagne. Isiel ore 
el e Séville est le premier a le elire elans le Breviariul11 apostolorul11 el le De or/u el obitu patrum, idée qu e 
I'on retrouve ulrérieuremenr chez Béatus de Liebana77 • Cepenelanr il ya polémique autour el e cene 
question : NOlker ele Sa int -Gall émenail des eloures a la fin du IXe siecle78, alors que le mérropoli-
tain ele Narbonne elil , au Xe siecle, au co u rs eI ' un e polémique avec Césa ire ele Montserral , que sa inl 
Ja cques n'es! venu en Espagne qu e mort79 A partir de la toute un e sé rie de sources prérenelent 
qu e la Péninsu le a été éva ngélisée par Torquat, avec plusi eurs compagnons. Le Codexcalixlinus com-
bine I'act ion de sa inl Paul et Pi erre avec celle de Jacques, en racontant la translation eles re liques 
ele l'ApOtre el ep ui s Jérusalem jusq u'en Espagne"° En 829 on rrouve un e mention des reliqu es el e 
sa int Jacques a Composrelle8 '. D'autre pan, Lu cas de Tuy préfere laisse r ouvene la questi on ele la 
préel ica tion ele sa int Jacqu es en Espagne, et se concentre sur sa IOmbe elans la Péninsule82 . 11 met 
aussi un ron accent sur sa dim ension guerriere, puisq ue la prise ele Coimbre pa r Ferelinaneller est 
elue 11 son intercession 83, alors qu e I'expression « San ti ago y cierra Espana » est devenu un cri el e 
combat pour les hispaniques84 . 
Dans tous les cas, qu el qu e soir le saint auquel on fait allusion elans le texte, qu e ce soit Ja cq ues 
le Majeur, possible éva ngé li sateur, ou bi en Ja cq ues le Mineur, premier éveque, les eleux figures 
corresponelent parfaitement comme images tuté laires de norre Josephé, en meme temps évan-
76. Gera rd , And ré-Marie, éd. Dictionnairedela Bible. Paris: Le Grand livre dumois, 1998: 1084- 1087. 
77. Hen ri el, Parri ck . « L'espace eL le lemps hispanique vu el conslruil par les clercs », A la reeherehe de légitinlités e/¡rétien-
/'les. Représel'llatiolls de I'espace el du temps dans I'Espagne médiévale (/Xe-Xllle siée/es), Pal ri ck Henriel , dir. Madrid: Casa de 
Velázquez, 200 3 : 96. 
78. Herbers, Klau s. " Le cu lre de sa inl Jacques el le souven ir carolingien chez Lucas de Tuy. lndices d' une conceplion 
hisloriographique (débul XIIIe sieclel », A la reeherelres de légitimités ehrétiennes. Représentations de I'espace et du lelllps dalls 
l'Espagne médiévale (/Xe-Xllle siée/es). Lyon : ENS Édilions - Casa de Vé lasquez, 2003 : 152. 
79. Henriel , Palri ck . « L' espace ... » : 96. 
80. Henrie l, Pa lrick. " L' espace ... » : 97. 
8 l . AurelL M artin . « Guerriers, moines el pelerin es. Les roya umes ibériqu es el sa int Jacq ues de Composlellc », Appro· 
ches du pélerinage de Compostelle, 1" cye/e de Conférenees (1998-1999). Dordogne : Associalions des amis de sainl Jacques el 
d'éludes composl ellanes de Dordogne, 1999: 38. 
82. Klau s Herbers. « Le culle .. » : 1 54. 
83. Klau s Herbers. « Le culle ... » : 1 57. Voir allssi Dehoux, ESlher. « "Con avés non, vasa l al ceva l blanc?" Sur quelqucs 
apparilions des sainls gllerriers lors de combals, nOlall1 menl dans la ' Clra l1son d'Aspremo/'ll' », L'Epopea 110l'l/'lal1lla et iI 
territorio. Reggio Ca labria : Associa zione Nuovo Ull1anesill1o, 2007: 32-39. 
84. Amell , Martin. " Guerri ers .. » : 47. 
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gé li sa leur el premi er éveq ue oinl directemenl par Dieu, Par aill eurs, la précision suppléme ntaire 
sur I'é pi scopal de Jacques, qui manqua il dans le texle rran<;a is, eSl peul-etre la aA n de renrorcer 
dans I'esprit des lecteu rs I'auto rilé épi scopa le en soi el la légitimité des éveq ues dan s un lemps de 
co nversions el de reconqueles, 
Perception de la prédication , La préd ica tion el I'esp ril missionn ai re sonl déja au cce ur de 
la problématiqu e de I 'Es/aire, La vers ion castill ane la rad ica li se encore plu s, en acce ntuam par des 
rajo uts ce ntrau x les aspects li és a l'aCle d'évangé lisa ti on , vu ava nt tou r comme ceuvre de Dieu, 
Ainsi. la mon du Chri sl es t raco nlée de manieres différenles dans l' Es/aire el dans la version cas-
tillane, Lorsqu 'un pelerin du Cap ha rn alim arrive chez Vespasien el lui racome sa guérison par le 
Christ, il dil : 
Cen es, sire, par un prophele que li mescrea nl ocise nl a mol l g ranl Ion " , 
La version espagnole, qui pourtanl ab rege de nombreux passages, rajoule lOUI un paragraphe : 
E Vespasiano le pregu n to po r qu e lo malaron , E el cava ll cro le rrespondio : Porque predicava la 
verdal e mOSlrava a los judios sus ma ldades'" 
No us pouvon s obse rver donc que pour le traduCleur espag nol, c'esl I'acte de prédication qui 
est mi s en avant dans la co nd am nati on du Seigneur, c'es t dire tOUI I'impo rrance qu e les preches 
se mblaient avoir a I'é poque dans la Péninsule, Par contre, I' insislance sur le crime des juirs eSl 
éga lemenl révélatr ice du froid qui ava il com mencé a s' in sla urer entre les membres de différe ntes 
re ligions el de la vague d'a nti -juda',sme qui co mmenc;:a il a monter. D'autre pa rl , ce passage montre 
auss i un visage de Vespas ien plus ouve rt qu e dans la version rran c;:a ise, Pou r I'a uleu r de l' Es/aire, 
le Als de I'empereur est intéressé par la maniere de guéri r et to ut ce qu ' il veut co nn altre au début 
sur le Chri st est I'e fri caci té de Son pouvoir th aum aturge, L'efricacilé du chri slia ni sme eSll 'éléme nt 
standa rd qui opere dans l' Es/aire la caplatia benevalentiae des auditeurs pa 'I'ens87 , Ce n e perspective 
est enti ere menl renve rsée par le lraducleur castillan : Vespasien ne se monlre pas prel au dialo-
gue uniqu ement pa rce qu ' il envisagea il une possibilité de guérir, mai s aussi pa r pure curiosité de 
conn allre la rai so n de la mon du prOphele, curi osité totalemenl absente a ce stade dans l' Estaire: le 
Al s de I'empereur ne co mmence ra a s' inl éresse r a la vi e du Chri st qu e lorsq u'i l aura eu la preuve 
co ncrete de Son pouvoir par la guérison, 
Le traducteur castillan fait un autre rajout a un moment importanl du ro man, lorsqu e Dieu 
o rdonn e a Joseph d'aller precher Son nom dans la cité de Sa n'asSB. Joseph se dil dépassé par sa 
mi ssion, et cra int de ne pas lrouver les bons mots a An de co nva in cre les pa',ens; Dieu le ra ss ure lu i 
di sa nt qu ' il doit co mpler sur la grace du Saint-Espril plus que sur n 'importe quel a rgum en l logi-
qu e, Cependanl la réponse di vine est netlement plus longue dans la version caslillane : 
85. Estoire de/ Sain/ Graa/ .. . 28. 
86 , E/ /ibro de Josep Abarillla/ia , . : 8, 
87. Gi rbea. Catalina. (( Di scours ... )1 : 164. 
88, Cil é import anl e puisquc donnée dans Ics deu x version, fran,a ise (pagc 39) el cas lill ane (pagc 17), commc la souchc 
des Sa rra si ns. 
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Or ne t'esmaii e r, dist Nostres Sires : car tu ne fe ras fors que la bouche o uvrir89 
Non te espa ntes de ninguna cosa; que no n fa ras si non abrir la boca. Ca yo m elre y g ra nel pa rtiela 
ele mis palabras que nunca fa ll a ras o mn e a ta n sesudo qu e pueela contra riar a lo que yo te dire. E 
non te espantes de ninguna cosa; ca te yo gua rd a re doq uier qu e tu seas'o 
Dans le Josep, il devi ent done expli cite que c'es t Dieu qui parle a travers les paroles du prédi ca-
teur, ce qui donn e a son disco urs un e dim ension messianiqu e. 
Connaissance du monde pai'en, Le tradu cteur castillan fait montre d 'un e meille ure connai s-
sanee, o u en tout cas d 'une to léra nce plus gra nde a I'égard des infideles. Un passage intéressa nt es t 
celui qui suit a la vengeance du Seigneur par Vespasien. L'a uteur de l'Es/oire comm em e: 
Ca l' cil qui le plus I'avoie nt ten u ch ier ce fure nt les sa rras in e t plus fire nt pour lu i que cil qu'i l ape-
loil ses fix : ca r li fe lon juis le pend ire nt en cra is e lli pa ii e n le ve ngie rent 91 
Alors que I'a uteur castillan dit : 
E aq ue ll os que e lllamava canes e ra n paganos quel fazia n mas onrra q ue aq uellos que llamava fijos. 
E estos fu eron los judios quel posieron e n la cruz. E el paga nos lo vengaron asi commo oys tes". 
Les sarrasins du texte de base som remplacés par les pa'iens, tout court. L'auteur fran <;ais fait 
montre d 'une ignorance totale de la distinction entre musulmans et Romains, pui squ'il nomm e 
tous les pa'iens « sarras ins ». Ainsi, Vespasien est interpell é par un chanoin e sous les murs de 
Jérusalem et appelé « Va spasi ens sarrasins desloiaus »93, et meme les popu lations de Northumber-
land, une région évangélisée par Josephé et ses compagnons, som nommés « sarra sins »94. Cette 
ignorance va de pair avec le fait que l'auteur de ['Es/oire insiste longuement sur la démonstration 
faite par Josephé de la conception du Chrisl, ce qui rebute profondément Eva lac qui refu se, dans 
un premier temps, d'y croire . Or, les musulmans ne refu saient pas au Moyen Age l' id ée qu e Jésus 
a été con¡;u par une Vierge. Ceci montre qu e, en dépit de son úle missionnaire, l'auteur de notre 
roma n ne connaissait pas vraiment l'Orient, ni les mentalités musulmanes. Rien d'étonnant dans 
le contexte d' une influence franci sca ine puisque certa ins missionnaires, dont les pensées se retrou -
vent sous la plume de sa int Bonaventure, considéraient qu'il ne sert a rien de connaí'tre la nature 
de I'erreur de l' Islam, e t que ce n 'est pas avec des arguments ra tionn els que les infidele vont se 
convertir, mais par la gnke du Saint-Esprit qui habite le prédicateur95 • D'autres penseurs Francis-
cains, el particuLierement en Espagne appréhendent le probleme par un autre coté: l' ignorance de 
la roi de I'a utre es t un obstacle pour le convaincre d 'y renoncer, puisque le prédicateur ne trouve 
pas les bons arguments. C'est pourquoi ils recommandent vivement la création d 'écoles et d'éta-
89 . Estoire del Sain/ Graal .. : 40 . 
90. El libro de Josep Abarima/ia . . : 17. 
9 1. Es/oire del Sain/ Graal .. : 35. 
92. El libro de Josep Abarimaria .. : 13. 
93. Estoire del Saim Graal .. : 37. 
94. Estoire del Sain/ Graal .. : 429 . 
95. Tolan , John . Saracens .. : 220-221 , qui rappelle que l' lslam est assez peu connu par les aUleurs Francisca ins au XIIl e 
siec1e . 
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bli ssem e m , qui e n seignelll le Co ran e l les lois musulmanes a u x missionnaires9b , Au Xlll e siecle, 
ce nain s m embres du clergé lradu ise lll el es oc uvres conce rn a nl la vie de Maho me l e l la vision du 
f1aradi s mu su lman arin de mi e u x comballre la religion arabe9'. 
Dans ce co ntexle, le lraduCl e ur casl ill an se place qu elque pan au Illi lieu, Sans rien e nleve r a 
I' imporra n ce de la grace donnée pa r Di e u au préd ica le uc ma is a u cOlllra ire, en rajoutalll des é lé-
mellls pour renforce r so n impo n a n ce co mm e nous I'a vons vu ci-dess us, il fa il ma lgré tout pre uve 
d'un e mei ll e ure connaissance du mu sulman que I'au leu r qu ' illraduil. Ain si, il leve I'a mbiguúé e t 
la co nfu sion e nrre Ro ma in s el sa rras in s, en les appela nl pa'l'en s ; elésireux d'i llu Slre r les Eva ngil es 
e nco re plu s que I'a uleur fran<;ais , il rajoule la précision su r les pa',cn s nom més par le Chrisl chiens, 
a llu sio n a la gué ri son de la filie d ' un e sy rophénicienne (Me. 7, 24-30), Cepe ndalll, ce rajo ul peul 
ven ir d ' une mau va ise compréhension du mOL « chi er », pris com me « chi e ns » el non pa s comme 
« cher », Curi e usemenl, le lradu cleur ne supprime pas les passages su r I' lmmacul ée Concep lion, 
Nou s avons du mal a imaginer qu ' il n 'é la il pas a u coura nl de ce que les mu sulman s croya ie nl a ce 
suj eL é lant donné la proximité u'es g rande e nlre eux el les chréli ens, Ces l pourquoi nou s penso ns 
qu ' il a choisi de garder ces pa ssages pa rce qu'ils co nce rnenl moin s les mu su lman s que lesj uifs qui 
é lai e nl déja pen;- us comme un e menacc Cl com me un peuplc a co nvcnir a IOUI prix el éja a la fin 
du Xlll e siecle, D'a ill e urs le XIVe siecle eSI une période paniculieremenl a nli-juda',qu e, qui co nnalt 
une sé ri e de pogromes sa ns précédelll com me I'a mOlllré Ma rtin Aurell 9B , 
Violence et discours , Sur I'e nse mble, aussi bie n ¡'Es/oire que le Josep ma nifeSle lll des rrailS 
profondélllenl ami-juda',ques e l a llli-i slamiq ues, Les deu x com lll ence nl par une lenlative de dia-
log ue el fini sse nt par des fo rm es de vio le nce. 11 e n es r a in si du miracle de punirion réservé au 
clerc pa',e n qui tiem te te a Josephé dans l' Estoire el qui ex pliqu e les inco hé re nces rali o nn e lles el e 
la Trin ité"9. 
Cependant, dan s le Josep nou s co nslatons que la place du mira cl e dc f1unil ion eS I réduile. Dans 
l'Esloire, Evalac con voq ue IOU S ses sages ari n qu'i ls dispulen l avec Joseph é pour dé fendre le ur 
croyance, Un des cle rcs se leve pour Illonrrer les problemes logiqucs de la nOlion de Trinil é e l 
Joseph é invoque un miracle de pun ili o n sur lui, en g uise de ré po nse. Le lrad uCle ur espag no l a 
inlrodui l quelqu es moelificalions impo rtallles a ce t épi sode. Le passage eSl lo nguemenl elécril elans 
l' Esloire : 
Si lOSI com Josephé 01 ce dil. si perdi cilla parale, El quanl il vaul parler, si sen li dede ns sa bouche 
une main qui li l enoi l la langue, ll1ais il ne le pooil veoir ; el il se drecha por plus ron errorcier 
de paroler. ll1ais si IOSI COIl1 il ru levés si ne vil gou le des ex, El quan l il senli ce, si conll1cncha si 
dUrell1enl a ll1uire que on le pOI oiir d 'a ulre pan plus loing qu 'on ne pourroil l ra ire d 'un arc: el si 
eS loil avis a IOU S ciaus qui I'ooienl que ce rU SI une 10riaus, I()() 
96. Vones. Ludwig. ~( N\issions .. )': 2 17. 
97. Cioba, Mianda. " El Libro de la Escala de Mahoma: Contextos del diá logo -conleXIO, de la exclusión », COl/eepte tral/S' si 
il/tercullllrale, Ruxandra Visan, Camelia Gca l11basu, éds. Bucarcsl: Edilura Univcrsilalii din Bucurcsli, 2006: 3 12-332. 
L'aLll cur rappclle pOLlnant que la cu llure arabe n 'élail pas prise COI11I11C poinl de mire uniquelllelll pou r ['lrC cOlllballuc, 
el signale I'adllliralion réelle que ce n aill> penseurs Cümllle Roger Bacon onl eu pour la science el la philosophie arabe. 
98. Aurell . Manin , " Le pogrom ibériquc de 139 1 el I'cschatologie chréticnne ». Toléral/ee et illtolérance (Xlle,X/Ve siecles), 
Mianda Cioba, dir. Bucarest : Ed itions de l 'U niversi lé de Bucarcs!. a Ilaraitrc, 
99, Estoire del Sa il1t Croa/.. : 85. Vo ir aU'5 i Girbea. Ca talina . « Disco urs .... : 166, 
100 , Estoire del Saint Craal .. : 86. 
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La ce ne es t fo n e me nl dra ma li sée, e r la so uffra nce du pa u vre ma lh e ure u x es t déc rite longue-
me nl , a insi que les é ta pes de sa to rture . Le m ira cl e de puniti o n vise El impressio nn c r le lecle u r en 
aCl ivanl la co rd e de la peu r e l dc I' ho rre ur, co m me préve nti o n contre le blas ph e me. Ceu e seen e, 
qui ré ve ill e la co lere des a Lilres sa rra sin s co nl re Jose ph é e t les incile El vo u lo ir le la pid e r si Eva lac 
ne le pro tégea it pas, nou s re nd le preche ur assez pe u sympalhiqu e, vio lent e l dépo urvu de cha riré . 
Par aill e urs, le mira cl e dc punitio n inte rvie nl El un m o menl décisif : le no u ve l é vequ e do il répondre 
a u x argum e nt s du cl e rc eo ntre la Trinité, e l le tex le dit lreS cla ire me nt qu ' il in voqu e la punitio n 
di vine sur la le te du savanl pa rcc qu ' il é tail res lé a co urt d 'argum enls : 
El quanl cil 0 1 lanl pa rl é enco nlre la Sai nl e Trinilé, si fu Joseph moul esbahis des fa uses prouva nces 
que cilli avo il lra il cs, si l/e so/mie de mail1lenal1l respondre a fallser ce que cil avoir mail1lenal1l dir, que a 
Noslre Seigneur ne plaisoi l mie. lOl 
Le me m e épi sode es r clairem cnt rado uci da ns la ve rsio n eas ti ll a ne. Ain si, le lradu ele ur suppri -
me la phrase sur le manqu e d 'a rgum e nts de Josc ph é e l la isse juste son ébahissement e t la dou le ur 
d 'a vo ir enl e ndu le cle re pa·ie n blasphéme r o nlre la Trinité, si lant cs t qu 'en eo nl eX le de dia log ue 
argum ellla ire e ntre re ligio ns il pe ul y avo ir qu esli o n de bl asph e me : 
Qua ndo Josa fas oyo aq uel fablar lan fucrlcmente conl ra la Tri nidal, fue mucho espalllado de aque-
ll a falsa pru cva qu e e1 ix iera. EnLO n<;:e se Icva l1lo Josa fas e comcnc;o el e fablar allO que lodos lo 
oyeron. 10' 
De plu s, la descripti o n im agée de la punili o n du cle re di pa rall a u ss i da ns la ve rsio n eastill a ne . 
Le tradu ete ur ga rde le fail eo ncre l, ma is e n supprima nt les dé ta ils décl en ehe urs de pe ur o u de pili é 
po ur le so n de I' homm e : 
En esto perdio el c1erigo de l rrey la fab la c el vee r en lal manera que los que alli eSlavan fucron 
mu y maravillados e mu y sa nnudos. lo , 
Comm e o n pe ul le vo ir, le mi ra cl e de punili o n es! rédu it vra im enl a I'éco no mi e é lé menla ire dc 
la narralion , e l trairé eomme u n épi sod e inco mmod e, ga rdé proba ble me nt par so uci de respecl de 
la souree inili a le, mai s ex pédi é en de ux lignes . Ensuite, le lrad uete ur a brege a uss i lo ute la pa rti e 
qui eo nce rn e la réaerion imm édi a le d 'Evalac. Dans la versio n fra n¡;a ise, le ro i, lo in d 'e lre inté ressé 
pa r le son de so n cle re, se m ontre tres euri e u x de sa vo ir de qu e ll e ma niere Joseph é a va ir p u fa ire 
ce miracl e, e l lui de ma nd e s' il po urrair I'a id e r de la me me fa¡;on co nlre so n e nn e mi Th o lo mé, a 
la gue rre o Enfin a u bout de plu sieurs répliqu es écha ngées enlre Ic prédiea re ur e l le ro i, Eva lae se 
déeid e e nfin a de mand e r si son sa vant allail re lro uve r ses se ns l 04 Le m o na rque pa·ie n ne sembl e 
do ne pas avo ir plu s de ea paeil és de eharilé q ue Joseph é e l il tra ile le cle re, qui é la it la pa r loyaulé 
po ur lui e t po ur le ur re ligio n , co mm e un instrum e nl dont il se so ucie par p u re euri os ité. Ri e n dc 
10 l . ESlOire del Sailll Graal ... : 83. C es! nOllS qll i sOll lignons. 
102. El libro de Josep Abarilllaria .. : 50. 
103 . E/libro de Joseplr Abarimalia . . : 51. 
104. ESlOire del Sailll Graa/ .. : 87 -88. 
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le l dans la ve rsion caslillane : le lradu Cleur supprime com plbemen! lOUI le passage dialoga l el1lre 
Josephé el Eva lac sur les moda lilés et I'e fficacil é du mi racle, et aprcs la lel1la ti ve de lap id at ion la 
scene reprend directemenl sur les pa roles elu ro i : 
E fuero n contra J osafas e quesicronlo despeda c;a r s i no n fuc ra po r el rre )' Evo la l que se leva nl o co n 
u na espada e n la m a n o e juro por e l podcr de Jupi ler que malaria a lodos quan los e n e l me tiesen 
la s ma n os; ca seria g rand tra )',ion mandarlo venir an te e m ata rlo. Entonces dixo el rre)' a Josa fas 
si podria el c1erigo cobrar la fab la e el ver. 10' 
Le Jasep se te rmin e avec la victoire d'Eva lac sur Tholomé, ma is sa ns aucun e descri pti on de la 
ba taill e el sa ns a ucun e allu sion 11 I'écu merve illeux que Joseph co nfi e a u roi ava m le co mbal elans 
¡ 'Es/aire . Or, dans le roman fran<;a is, c'est cet écu qui pa racheve ra la co nve rsion eI ' Eva lac, puisq u'en 
pleine bala ill e el aya nl peur de mouri r, le souve rain pa'ien demande I'a id e du Dieu des chréli ens 
et voit appa rallre sur so n boucli er un Christ cru cifi é el so uffrant. Rien el e tOUI ce la dans la tradu c-
!ion castill ane . Le roi éco ute un dern ie r se rm on de Josephé ava nl la bala ill e, et lui promel qu' il se 
co nve rt ira s' il en so n viva lll, esse nt ie ll emenl par amiti é pour l'évequ e l06 Nous voyons do nc qu e la 
place elu miracl e eSI considérablemelll réduile pa r rap po rt a I' origina l fran<;a is et qu e les paro les el 
la pe rso nna lité du prédica teur acqui ere nl un e place ca pila le. 
Dans la ve rsion fran<;aise, il ya des co nve rsions ullé ri eures fait es pa r la fo rce. Une fois Eva lac 
baptisé, I'a uteur s'a lla rel e sur ceux ele so n roya um e qui refusa ient de croire, el qu i so nl soit lués 
sur place pa r la foudre di vine, SOi l empon és pa r le di able. Le lra du cteur s'a rrele avec la conve r-
sion eI'Evalac. De toule man iere, il semble éviter soigneuse menl lO Ul e fo rm e ele violence exagérée 
co nlre les mécréa nl s, el li me co nsid érablemen! les acce nlS excess¡[s ele la rEs/aire, en dépit du 
co mex le plutól tendu dans la Péninsule au débul du XIVe siecl e. Ceci eSl peul -etre dü au fa il que, 
en dépil de la reco nqu ele, les lrois re ligions peuvenr y coex ister paci fiquem en! el des reche rches 
récenles sou li gnent qu ' il s enl relena ienl des relations éco nomiqu es el co mmercia les fru clu ell ses 
qu ' il s pouvaienl donc trava ill er ensemble el se respecle r mUl ue ll ement 10 7 . 
En dépil de I'appa renle fidé li lé a la so urce fran<;a ise, nous co nSla lons donc qu e le lraducleur 
cas lillan a ppon e un e sé ri e d 'é lémenl s inl éressanl s qll i nous pe rm el lenl de mieux mes urer sa per-
cept ion prop re et d 'avoir un e appréhension, dans la mes ure du possiblc, de la ma ni e re dO n! a élé 
re<;u le message de conve rsion a rthuri en en Es pagne. L'o n co nSla le pa r momems un e meill cure 
co nna issan ce de la Bible, ou en IOUI cas un plus grand so uci pou r la confo rmi lé a ux récit s éva ngé-
liqu es. Mais ce qui est essenti el, c'eS l I'amorce el ia logiqu e, moins co nl orsionn ée qu e dans l'Es /aire, 
plus directe et plu s opé rati onn ell e. Meme s' il es t ce rta in qu e les miracl es, ou les so ucis co ncrels 
el pragmatiqu es de I'a utre so m un e base nécessa ire, un décl encheur de I'acle commlln ica li onncl. 
lOu t comme dans le rom an franc;a is, leur place e t subti lement réduilc pa r ra ppo rt 11 I'o riginal. Le 
ro i pa'l'e n eS I prése lllé co mme plus charilab le, plus ra ti onn el. Les formes de vio lence sonl mini -
10 5. E/libro de Josep Abarilllalia .. : 5 1. 
106. E//ibro de Joseph Abarilllalia ... : 54 : " Josa fa" ya le he dich o q u no n puedo razn la , cosa, que lu me has dicho. Pue, 
que asy di zes q ue lanto cu nplen a mi. yre eSle via ge, E de ve nida que ve nga yo le prometo que cree re en ese Dio, que 
tu predicas. E lomare su crehcll <;ia e rrescibirc el sa nto balismo porque anbo::, .,ea mo.:; hermanos en una fe ». 
107. Voi r les inle rve nli o ns d u eo ll oque Mil/orilé" el régll/aliol1s socia/es e/I Médilerranée oecidelllale, le n u a Fo nlcvra ult , le, 
7-9 j uin 2007 , Slépha ne Boissel ier, John Tolan , Fran c;ois Clé me nl. di rs. a pa rallre ehez Brcpols, e n I)an icu lie r ee ll e de 
Ana Eehcvaria sur les Mu sulmans e n Caslill c , Da ns les concJusio ns ele ce eolloq ue, Manin Aure ll insisle a jusle lil re sur 
les cffort s de convcrsion que font les chréticlls. rn eme dans un conlex tl' de..: co· habital ion el de bonnc en tent e. 







misées, de meme qu e I' impo rt ance des miracles, au pro fi l elu di alog ue, fur- il polémi que. L'acte 
de préd ica ri on grandir en im porta nce, présenté com me la premi ere des act ivirés du Christ ce qui 
fa it du prédi cate ur so n rempl a<;a nt di rec t sur le rre, mais Josephé elles siens ne se fien t pas juste 
a I' inspiration elu Saint-Espri t. mais auss i a leur capacité a exp li quer et rendre acceptable le chris-
tiani sme. Enfi n, au ss i bi en le prédi ca teur que I' infidele manifestent une aptitude plus grand e a u 
dia logue. 
2.2 La Demanda del Sancto Grial ell'idéal chevaleresque de la charité dans les 
traduclions arthuriennes de la Péninsula 
La Demanda del sancto Grial fail partie eI ' un vasre ense mble romanesq ue co ntenant le Merlin, les 
Prophécies de Merlin, la Demanda, el un e parti e de la Mort Artu, et qui ne s'eSl co nservé intégra lement 
dans aucu n manuscrit. L'a uteur de ce lle tradu cti on massive es! probabl ement un moin e, Ju an Bi-
vas, qui a I'a enr re prise en 129 1 el la dédi cace au ro i Sanche IV 'O". Nous ne proceelerons pas a un e 
comparaiso n systématique des ve rsions fran<;a ises el des versions espag noles afin de mes urer la 
teneur el e la réception du message religieux arthuri en dans les Demandas, cette el émarche ne nous 
amene ra it pas a des résu ltats fia bles, éran! donn é tro is probl emes majeurs qu e nous ne sa uri ons 
ignorer. En premi er Iieu, la Demanda castillane est consid érée un e tradu cti on a partir du portu ga is 
et non pas directemelll elu [ran <;a is I09 . De plus, la source fra n<;a ise de base des deux Demandas, aussi 
bien castillane que po rtuga ise, n'eSI pas co nstitu ée ele la Quesle del Sainl Graal Vulga te (ve rs 1225), 
ma is de la Quesle Posl -Vulga le (a pres 1230), qu e Fa nni Bogdanow a renté de reco nstitu er justement 
en pa rti e a I'a id e de ses tradu ctions ibéri ques "O, pui squ e cen e ve rsion post- vulga te ne s'est conse r-
vée inlég ralement dans aucun manuscrit. Co mme nous n'avo ns aucun original fran <;a is co mplet, 
aucun e co mparaiso n el es ve rsions ne pe ut dire vra iment qu elque chose sur I'a pport du traelu cleur 
hispaniqu e, puisqu e nous ne savo ns pas qu elmanuscril U a utili sé. 
A la différe nce du Josep, la Demanda ne ma ni [esre pas énormémenr de so ud po ur I'évangélisa -
ti on mais pour la cha rilé qui doil mene r a un engage ment plus actif dans le mond e. Tour co mme le 
modele primaire, qui es! la Queste, ou comme sa so urce, la Queste Post -Vulgale, la Demanda s' inléresse 
sunoul a la conve rsion indi vid ue ll e de ses personnages et a leur deve nir intéri eur. 
Le ro man n'est pas moins un miroir de la cheva leri e, OL) I'a necdotique romanesqu e se mele de 
merveill eux chrérien, er sen de vé hicul e pour la propaga ti on d' id ées chrét ienn es. A la diffé rence 
de la Queste Vul ga le, er plus proche el e I'espril de la Posl-Vul ga te, surt out du Trislan en prose (ve rs 
1230), la quete elu Graa l es t légeremem désacra li sée, et Ga laa d, le pa rango n de la chevaleri e sa illle, 
se voir progressive ment entratner dans des ave ntures so uvenr monda ines llI Cependanr. dans la 
108. Elllwislle, Willialll . Arrhurial1 Legends .. : ) 43 . 18 ).227. 
109. Bogdanow. Fa n n i. La version posr·vulgare de la Quesre del sainr Graal er de la Mari Arru. /. illlroducrion . Paris : Socié lé des 
a ncie ns leXles rra n,a is. 199 1: 24. Po ur 10 US les passages de la Posl-Vu lga le no us cilero ns ce lle édil ion. 
11 0 . La Queste Posl-Vulga tc es! reconsliluée a Iravers ses témoi ns ponuga is el cas lillans. mais allssi a travers la partie 
QueSle nommée (( trislanienne )), incorporée dans les ma nu scrils c0l1 1enanlle Tr¡stan eH prose. 
111 . Mé na rd, Ph il ippe. « In lrodu clion », Le roman de Trisran en prose. VIII. De la quere de Galaad a la desrrll crioll du chareau 
de la lépreuse. éds. Ph ilippe Mé na rd. Bc rnard Gu idol , Jea n Subrenal. Geneve : Droz, ) 995 : 9 ; Zink, M ichel. Poésie er 
conversion au Moyen Age. Paris : Presses Universila ires de France. 2003 : 252 ; Va n COOIPUI , Co lclle. Aspects de la récepriol1 
des prellliers rolllans du Graal cyc/iques da liS le Trisran en prose. Lo uva in : LCllvcn Unive rsil y Press. 1986: 89. 
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Post-Vul ga le, el par dérivation dans la Demanda qu i nous intéresse directement ici, on consta te un e 
polarisation plus grand e et plus tenue entre les bons et les ma uvais cheva li e rs" 2. 
La co ur anhurienn e appara!1 co mme un li eu de péchés, malgré la visil e du sai m Graal et les 
bons cheva li e rs qui I'habiten!. Ain si, des le début de la branche, un cheva li er irland ais qu i se lrou-
va it a la co ur d'Anhur el qu i éta it meme un de ses membres renommés el appréciés, prend reu 
subitement, sa ns aucune raison expl icite, et en lenant une lett re dans sa main ' ''. Celle mon spec-
ta cul aire el incendia ire dans le vrai se ns du lerm e rappelle la Vulga te avec le suppli ce de Mo',se, fils 
de Symeu, enterré dans un e tombe qui brule pour I'élernilé. A peine I' incidenl ca lmé, le roi el les 
cheva li ers décid enl d'a ll er mange r : il eSl in té ressa nl d'observer en qu elle mesure le lexte passe vite 
sur leur Iroub le et I'indirl'ére nce cru ell e qui es t allribuée a la mesnie arthurienne "4 Alors que dans 
les roma ns fran <;a is les cheva li ers so uffren t, pleurent et se lamentent lorsq ue I'un des leu rs con nalt 
la mon ou di spa ra!t sa ns tra ces" ' , dans la Demanda I'épi sode a I'a ir d'un bana l incidenl quelque 
pe u rilcheux, que I'o n doi l vile co uvrir pour ne pas lernir le rayonncmenl de la rele roya le. La 
Tab le Rond e so mbre petit a petit dans le regne des appa rences hypocriles el d' un e so n e d'éliquetle 
qui lui enl eve tou te prol'ondeur. La solidarilé de la con rrérie d'armes et de rel igion que cons tilu e 
la Table Rond e semble révo lue depuis longtemps. Plus aucun cheval ie r n 'eSI irrempla<;ab le, ils on l 
tous I'a ir de pions in lerchangea bl es, c'est du moins I' impression qu i se déga ge apres la mon de 
I' lrlandais, lorsque sur so n siege reslé vide a lable appa ra!1 toUI de su il e el pa r miracle un aulre 
nom , ce lui d'E ree, desliné a le remplace r" " Au li eu d'en ra ire des é lu s, Di eu I'a il des cheva li e rs de 
la Table Rond e des perso nn ages sé riel s, sa ns aucun e subslance propre. 
Charité et honneur ehevaleresque. La mon de I' irlandais eSI su ivie de pres par un aUlre 
in eiden l 10UI a ussi lourd de conséq uences pour une vision globa le de la eour an hurienne : un che-
valier étra nger vient demander un don con traignant a Ga laad. Une rois qu e ce dernier lui donne 
sa pa rol e, I' inconnu lui dil qu ' il so uhaile qu e sa tete so il Iranchée pa rce qu ' il reVa il de mourir 
lué par un brave cheva li e r. De maniere délirante il annonce que de tou te ra<;on il do il mourir le 
lend ema in , et qu ' il prérere choisir la ra<;on. Ga laa d reruse, au risque de se voir déshonorer pour 
avoir manqué a sa paro le, el désemparé le cheva lier se su icide publiquemenl, geste suivi encore 
d'un nell oyage des li eux par les écuye r du roi, qu i so n enl, presq ue mécaniquemenl, le corps de 
la sa ll e" 7 ! 
Ces deux séqu ences nous préselllent une vis ion ca ri ca turale de la cour d'A nhur, OLJ les avenlu -
res se succedent de man iere assez « surréa li sle », sans s'articu le r sur un se ns, en parodie évid enle 
des romans antérieurs. La rencolllre ent re Ga laa d et le cheva li er inconn u eSI d' une grande o rigi-
na li té paree qu 'e ll e ra lli e le prototype du don Quijone ava nl la lellre el une figure art huri en ne 
enco re ancrée dans le mond e de la vra ie cheva le ri e. Si le suicida ire ron clionne da ns le paradigme 
roman esq ue des mou li ns a venl, Ga laa d reste dans le pa rad igme du Graa l. Ce ne SOIll pas deu x per-
11 2. Voir aussi Stanesco, Michel. La légende .. : 11 35. 
I 13 . '"a Delllollda .. : fol. 98. 
11 4. La Delllallda ... : fol. 98r: " Y quando el Re y vio que era ya muert o mando a qu~ lo llevas te fuera del palacio que no 
qu iso qu~ su corte fu esse IOrnada por el : estoce lo llevaron fuera a muy gran trabajo ( .. . ) y puc, fu e fuera del palacio 
comen(a ron la alegria como ante .. . ») . Le Icxle dil que les cheva licrs sont ¡out de me me tristes pour la mOr! de Icur 
compagnon. mais qu'ils tentent de garder les apparences pour contin uer la fe tc. 
11 5. Par cxcmple dall s le LallcelOlm prose I'amour des cheva liers les uns pour Ic~ autre, estte llcmcnt intégré dalls I'csp rit 
des tcxtcs. qu'on organisc souvent dcs quetcs pour la dispa rition dc certains d'entre cux. 
I 16. La Delllollda .. : fol. 99. 
11 7. La Demallda .. : fol. I 04v. 
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so nnages qui se place nt face a race, mais deux mondes ou bi en deux Iype d'économies narratives. 
Le cheva li er élu se démarque cependant de son protot ype rran<;ais ; il ne représente plus un élu 
ele Dieu pour les mysteres elu Graa l, mais une figu re plus responsa bili sée et moins égo'iste, moins 
tourn ée justement vers le mo nel e de l'aventure 'lB. La noti on eI'honneur perd la valeur absolue 
qu 'e ll e ava it elans la tradi lion an hurienn e, et se mou le sur les besoins ele I'a ulrui . L'incielent avec 
le chevali er eSlla justement pour prouve r to Ule I'a bsurdil é du elon contraignant. Découvrant qu e 
sa parole a llait mener a mort un etre humain , Ga la ael ne co nnalt aucun elil emme existe nli el. Sa 
réponse eSI immédiate el e lle se co nsti lue en en refu s ca légo riqu e et ferme : 
No vos ha pro cava ll ero, di xo Galaz, de lal ruego me roga r : ca no ha cosa en el mundo por que 
vos mate l1 9 
Par aill eurs, cet inciel el1\ se place juste au el éb ut el e la ca rri ere eI 'armes el e Ga laad , précisément 
au moment el e son adoubemenl. Ces r en meme temps révélal.eu r pour le deve nir elu perso nn age, 
qui n 'est plus situé so us le signe ele I'honn eur cheva leresq ue, meme pas so us le signe ele la qu ete 
elu Graal, mais so us I'emprise el e la ra iso n et de la sagesse simple, to urnée vers la cha rilé. Ceci est 
eI 'a utan t plus visibl e qu e le chevalie r inco nnu menace c\airemelll Ga laa el eI'une mau va ise répu -
tation des son enlrée en chevale ri e, ce qui rendrail I'adoubemenl prati quement nul. Par a ill eurs, 
un e réputation de « mau vais cheva li er » esr I'un des pires specrres elu monele a rthurien, el c'est 
exactement ce que présage le cheva li er inco nnu 11 Ga laad : 
Ay senor cava llero csto no haga des en comienc;o de vOSlra cava ll eria que no me lenga dcs lo que 
me promelisles, ca eS lonce se ri ades vos el peor cava ll ero y el mas ment iroso del mundo si ass i co-
men<;astcs a [azcr de fa ll escer lo qu c prometedes 120 . 
Nous pouvons el onc obse rver qu e la pression que subit Ga laa el au el ébut el e ses aventures eSI 
ex trememellllo urel e et lenel a te rnir son eleven ir ull éri eur elans un systeme el e valeurs basé sur la 
log ique de I' honneur et elu respect méca niqu e et aveugle de la pa role donn ée. 11 refu se cependant 
a accomp lir le geste meunrier, se pla<;a lll de man iere lTanchée dans un sys teme de va leurs pa-
rall ele, rond é sur la logiqu e de la char iré. Dans les romans fran<;ai s ce ge nre de dilemme a pparalt 
pa rfois et ce rta ins cheva li e rs cho isi sse nt le me me pani que Ga laad , ma is a pres un e sé rie d'hési-
talions. Déja chez Chrét ien le principe de deux mond es co ncurrenliels, I'honn eur el I'a mour se 
ra ir se nlir lorsqu e le hé ros doit monler sur la charren e de I' inrami e a rin el e retrouver Gueni ev re. 
1I le fa ir., ma is apres avoir eu la cé lebre seconde eI ' hés ir a ti on qui lui a va lu la haine de la re il~e 
et qu i a rai l cou le r beau co up d'encre. Dans un cas de figure qu elqu e peu simi laire, Lance lOl se 
VO il, dans le Lance/al en prose, mis devant un dil emme. II es t en ¡ra in de se ra ire adouber pa r le roi 
Art hu r lorsqu' un cheva li e r torturé pa r un re r de lan ce enro ncé en lui I'ap pell e et lui demand e 
de le so ulage r er de le dérerre. Lancelol laisse romber la cé rémoni e en plein déroul ement et ac-
11 8. Par aillcurs, dans le Trislall ell prOSf Ga laad fail auss i preuve de sagcssc el préferc plus icurs fois rcjc ler le combal el 
se couvrir de hon le pIulo! que de nui re a un aune ene hUlllai n. 
1 19. La Demallda .. : fo l. 104v. 
120. La Delllallda .. : fo l. 104 v. 
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court aider le malade12l. Ces deux exemples rappellen l que la mali ere anhurienne n 'eSI pas du 
\O UI élrangere au con flil « charil é I honneur ", qu i peul surgir so us diverses forme s, mais de 
maniere fragmenlaire. M ais le cas de fi gure le plus frappanl pour nOlre propo se lrouve dans le 
roman anglais du XIVe sieele Ca uvain elle Chevalier l/en. Un cheva li cr in co nnu arrive a la cour 
anhuri enne el dema nde que quelqu ' un lui Iranche la lele, en ab usa nl aus i du don conlraignant. 
Gauvain acceple le défi el exécu le le ges le, cependanl par ma lh eur le chevalier eSI un clre faé 
ca pab le de reprendre sa lele el de repartir Iranquillemenl avec. II demande a Ga uvain la me me 
chose en échange; un an plus lard , le neveu d'Arthur eS I su pposé re lrouver le Cheva lier Ver! 
el accep ler le suppli ce . Ce l épi sode prouve largemen l I'oppo ilion des deux alliludes el le parti 
pris par I 'a uleur de la Demanda de faire du prolagonisle anhurien un personnage responsab le el 
charilab le avan l d'el re va illant. 
Chari té e t ch asteté. La Dell1andn mel Galaad devan l un dilemme que la Quesle Vu lga le n'a u ra il 
jama is pu lui suppose r ; arri vé avec Bohor! , dans le chaleau d' un roi qui les héberge pour la nuil, 
Ga laa d se vo il convoiler par la fili e de son hÚle. Elle pén elre en pleine nuil dans la chambre des 
deux cheva liers el déel are sa fl am me a Ga laad, qu i refu se son amour. Désemparée, la fili e menace 
de lui nuire, pui s de se suicider. Le monologue de Ga laad eSI parti cu li cremenl nuancé : il se rend 
com ple que ce su icide pourra il peser sur sa conscience, mais ne veul pas Irahir sa promesse faile 
a Dieu de reSler vierge jusqu 'a la fin de ses jours. A la sui le d'une série de répli ques, la fili e prend 
son épée el réilere amenace. Epouvalllé, Galaad sa Ule de on lil pom I'en empecher el lui promel 
sa ns aucune hésilalion de faire IOUI ce qu 'elle voud ra. La filie ne semble pa ' dupe, el finil d'a -
comp lir son gesle, enrichissa nl le large panorama de sui i faires dans ce rom an '''. Le Ga laad de la 
Quesle Vu lga le élail une fi gure lellemelll épu rée de LOUle faiblesse humaine que ce genre d'épisode 
élail inconcevable. Quanl aux aUlres cheva lier , il s on l l en l és par des demoise lles envoyées par le 
diab le, figu res sa ns consislance, fonclionnanl comme des signes el nOIl pas omme des personna-
ges. La suicidai re de la Demanda eSI d'ai lleurs une image en miroir de la demoiselle envoyée par le 
diab le dans la Qllesle Vu lga le pour mellre a I'épreuve Bohon, el non pa Ga laad, pui sque ce dernier 
fai sa il fuir le diable par sa simple présence. Un bref examen parall c le des deux séquences prouve 
I'a blme qui se creuse entre les représenlalions de la chevalcrie sainle. Dans la Qllesle Vulgale, la 
demoise lle monte sur une fenelre avec douze de se servanles, el elle, menacent IOUles Bohon de 
ce j eler de la. Dans la Demanda, la filie du roi se sa isil de I'épée de Ga laad . Les simi liludes s'a rrelen l 
la el les réacl ions déelenchées chez les deu x heva liers son l IOlalemenl opposées . Dans la Quesle, 
nous avons le ra isonnemenl suivanl : 
El il (Bohon ) les esga rde el cuide vcra imenl que ce soienl genlil x l a ll1 e~ el haules dames ; ~i I'em 
prcl1l gra ni pil ié. El mporql/olll il l/ 'esr pos cOlIseillez ql/'ill1e vl/eille lII ielz qLl 'eles 10llles perdelll lar allle; 
qu' il seuls perdisr la soe : ~i lor dil qu 'il n'en [era ri cns, ne pm lo r l110n ne por lor vie ll!. 
12 1. LtlIlcelol. Romall ett prose d// X/lle siiYle. 11/1. 0// débLlI d// romall j//sq// 'ó la wl'l/ift' d,'1 'II/ce/oll'ar la dame de Malo/¡,IIII, ~d. 
AJexandre Micha. Gencve : Drol, 1980: 268. 
122. La Demal/da .. : fol. 1 16. 
123. Q//esle del Sail/I Craal.- rom(/II d// XII/e siéc!e. éd. Albert Pa uphi\el. Pa ri ,: halllJlioll , 1923 : 18 1. Ce" "01" qui ,ou· 
Iigno l1 s. 
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Ri en de lel dans la Demanda: 
y quando Galaz vio alla donzella que lenia la espacia en la mano que ~c queria malar con dla , sa lio 
del lecho IOclo espa ncl ado y dixo : Ay, buena don ze ll a, sufrid vos un po o y no vos m a lcys assi que 
yo fare lodo vos !rO plaze r. '24 
Celle divergence en dil long sur le dép lacemenl d'accent elans le systcme de va leurs de la 
cheva lerie celesti elle a partir de la Post-Vulgale et de ses dér iva li f , en occurrence la Demanda. La 
réacr ion de Ga laad ne ve ut nullemenl di re que I'a uleur tente de fa ire de lui un e fi gure plus fai-
ble ou de le rend re « plus profane ». Le sui cide ele la fi li e du roi , en dépil de ses effo n s pour I'en 
empecher, montre bien que c'est un fau x picge et que de roule maniere il n'é lait menacé a aucun 
instanl ele perdre vraiment sa pureté . La queslion du sa lul de I'a me n'esl d'ailleurs pas in voquée. 
Galaad manifes te en occurrence, comme a d'aut res moments de la Demanda, un e vilesse de réac-
ri on proportionnell e au contex le, et ne se perd pas dans des co n idéralions abslrailes . 11 témoigne 
d' une nex ibilil é abso lue OLI la va leur supreme n'eSl plus la pureté, mais la chari lé. Le passage sur 
la filie suicidai re n'es t d'ail leurs pas un incielenl ele pa rcours, mai s il eS I haul ement révélaleur de ce 
que Ga laa d do il devenir com me erre, puisqu ' il nomme I'aventure « la mayo r maravilla que nunca 
oystes que esta donze lla se maro co n mi espada »125. Sous-enl endu, mervei ll e plus grande peul-etre 
que le Graa l lui-meme. D'aUl re pan, la fi li e du ro i rappe ll e le trag ique ele la demoiselle eI 'Esca lol 
qu i met fi n a ses jours pa r am our pour Lancelol. Ell e n 'acquien aucun e el imension elémoni aque, 
au cO lllraire, ell e eS I ell e-meme vict ime elu el iable, comme le suggere Bohon 126. 
Galaael, suit elonc une fois el e plus spo l1lanémenl la cha rité el non pa I'honneur. Tout comme 
il ava il trahi sa parole a I'éga rd elu cheva lier su iciel aire, ri sq uant le eléshonneur comme cheva lie r, 
il se cléelare pret. elu moin virtuellement. a tra hi r sa promesse envers Dicu Lui-meme. II eSI pret 
a eléchoir en tant quc chcva lie r et meme cn lant que chréti en ou élu pour sauve r la vie eI ' un etre 
humain , va leur suprcme, visib lement plus importa nt e que le Graal. 
Charité et conversion . La Demanda se montre avare eI'informations au sujel de I'éva ngéli a-
lion. 11 existe cepenelanl un personnage inléressa l1l, elont la route croise celle ele Ga laael et elont 
I'évolu li on nous livre la vision que I'auteur de la Demanda, ce n es influ encé par la Posl -Vu lga le 
fran<;a ise, a ele la convcrsion : il s'agit ele Pa ll amcele 127, le cheva lie r pa',en amoureu x eI ' lse ut, qu i 
passe sa vie a traqu er la Be le Glari ssa nl ; fil s d'un sa rra sin co nve n i au chri stianisme, Eselabor le 
Mécon nu , il refuse le bapleme ro UI le long du romano Dans le Tristan en prose, so n am ili é ave Ga-
laael elevient proverbia le . II I'accompagne elan une sé rie ele comba l , CI jamais, a aucun momcnl , 
le Bon cheva li er ne I'agresse ni ne ren le de le force r a se conve rtir '''. 
La conve rsion ele ce cheva li er varie selon les versions de la Post-Vu lga te. Ainsi, dans la va riante 
trisran ien ne nous le voyons devenir chrélien uniquemenl pour les prieres elu roi Anhur el pour 
124. La Dell/allda .. : rol. 1 16. 
125. La Dell/allda .. : rol. 11 6. 
126. La Dell/allda . . : rol. 1 16. 
12 7. Pallamecle eSI I' un de, prolagonisles du Trisrall eH prose el de la eOll/pi/arioll de Ruslicicn de Pise. 
128. Nous avo ns discUlé la voca l ion de Pa ll a mcdc 11 la sa inlcl é lel q u'e llc eSI décrilc dan< le Trisran e/I prose dans: Girbea. 
Ca lalina . La COl/rOlllre 01/ /'al/réo/e. Royal/ré rerresrre er cheva/erie ce/esrielle ir rravers /a /ége/lde arrhl/rielllre (XI/I'·Xl/le siecles), 
1\IrnhouI : Brepuls. 2007: 148 
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int égrer la Ta bl e Ro nd e " 9 L'affaire es t ex péd iée en quelques lignes, e t a ucu ne stralégie persuasive, 
a ucun échange dialogique ne so nt amorcés . 
Dans une version de la Pos t-Vulga te, suivie de tres pres par la Demanda, I'é pisode es t radica le-
m e nt modifi é. Pa lla m ede accepte de se fa ire baptiser a la suit e d'une sé ri e d 'a ventures co m plexes, 
que nous pouvons résum e r ainsi : Ga uva in défie Pallamede, il s se battent e t le sa rrasin le renverse 
de so n cheva !. Furieux, Gauva in se plaint a Ga laad, accusan t Pallamede du me urtre de Lyonne l\3O, 
ce qui déterm in e I'é lu du Graa l a défie r le cou pabl e. La bala ill e es t re po n ée a ca use des blessures 
de ce derni e r qui ava it du ma l a se dé fendre . Rentré ch ez son pe re, Pallamede es t forcé de lui 
avouer qu ' il a lla it arrro nle Ga laad , le meilleur chevalier du monde, e t qu ' il risquait de se faire tuer. 
Le d ia log ue e ntre le pere e l le fils consritu e la premiere é tape de la conve rsio n du h é ros. EscJa bor 
lui expliqu e le sens de sa bataille, qu 'ilme t sur le comp te de son péch é le pl us grand, celu i d 'a voir 
co nstamme nt refusé la re lig io n chré li enne : 
Hijo, dixo el padre, Jesu Chrisl o que es padre de piedad y de miseri cord ia le fue fasla aqu i amigo y 
IU le fucsle siempre enem igo: y elle dio lan fermosa grande cava lleria y lan buena andan\a que se-
gu n el pecado en que eSlavas nunca vi lal cava lleria quc yo su piesse; ca elle mOSlro alan hermoso 
amor. alan buen la lanle como no moslro a Olro pecador; ca sicm pre l e libro de lodos los peligros y 
a IU honra y el ri zo a lanl o que fue mucho: y IU nunca nada fezisl c rOl" el. '1' 
La strarég ie de persuasion ne differe guere de ce qu 'on peut observe r dan s d 'a utres romans ar-
thuri e ns, I'a tte nti on du récepre ur es t re te nue par I'a ppel a un a freCl, e n occurrence le pe re se 
se rt de la peur de so n fi ls e l de son so uci concrel. La méca nique qu i gere celle ex hona tion re leve 
de I'écha nge do ur des: Pa llamede aya nt re<;u de Dieu une protecri o n constan re e r beaucoup de 
qua lilés, il esr supposé Lui répond re par une foi pui ssa nte et pa r I'obéissa nce . EscJabor consei ll e a 
so n fil s de se [a ire baplise r d ' urge nce, afi n d' r tre p réservé de la mort sCtre qu'a ll a illui ap po n er le 
co mba t co ntre Ga laad. 'eSI plus o u moins la me me demande que fair Joseph au ro i Eva lac dans 
le Josep. Mai s to ut comme Evalac refu se de se co nvenir ava llt la batai ll e co nt re Tho lomé, de me me 
Pa ll amede refu se de se faire baptiser ava 11l d 'a rr ront e r Ga laad. 1I promet en reva n che de se [a ire 
chrét ie n s' il so n viva nl de ce combar ll2 . Les deux promesses, ce ll e du jeune ch eva li e r el ce ll e du 
roi de Sa n·as, S011l simila ires. 
t 29. Le ROII/al/ de TrisraH eJ/ prose. IX. Lajil/ des aVeJlllIres de Tris/al/ er de Galaad, Philippe Ménard. Laurence Harf-LanClln , 
cds. Gcneve : Droz, 1997: 250. 
t 30. Cousin de Lance lul el done parenl proche de Galaad. 
t 31. La Dell/al/da . . : fol. 166r. Dans la Qllesre Posl-Vulgalc le pa~sage élail a peu pres le meme : « Fil s dil li pcrc" sez Iu 
eonmenl iI eSl ? Yhcsu Cri sl , li debonaires Sires el ti pilieu x. I·a eSlé dusqu'a ee,1 poinl pere el amb, el IU Li as Lou Le 
vuics eSlé ennemis. 1I I 'a doné plus belle graee de ehevalcric eL mci ll cur. selone le pcehié ou IU e,loics. qu ·a Ilul eu lre 
ehevalicr que jc sache. Que le diroie ? III ·a mostré grcigllor amur el greignor bonairelé qu 'a nul alure povrc ehevalier. 
ear 11 I 'a déli vré de LOUZ perils a honor de Ion cors el de ehevaleric. 11 a lanl fail por lo i, el lU . quc as-Iu fail por LlIi ? 
Noienl. " ; La versioll posr·vlllgare de la Qllesre del sail1l Graal er de la Morr Arrll . 1//. éd. Falllli Bogdolloll'. Paris : Sociélé de, 
aneiens lex les fran~ai s. 2000: 273. 
132. La Del1lal/da .. : fuI. 166r: " E yo promelo agora, di xo Palolllades. a Jesll CrblO que si de e,la balalla lile fcra sa lir 
con honra y con bien , que luego reciba baptismo. y dende adelalllc que siempre sea leal cava llcro dda Santa Ygks ia. )). 
Voir aussi la vc rsion presqu 'idcll liquc de la Post-Vul ga lc : ce El jc fai s orcndroil. fait il. un Vl'U él oS lrc Sl'ignor Yhcsu 
Criz que se 11 de (eSle bataille me Jessc PlI rtir a la sauvc lé de mon cors, que je lllainlCnanl recl'v rai crcst icll té el que jc 
des 1m, en avan l se rai lo iaux chevalic r ele Sai ntc Egti sc ". La versioll posr-vlllgare de la Qllesre del sail1l Graal el de la Morr 
Arrll. //1 ... : 274. POll r le cas de figure d·Evalac. voir nOle 106. 
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Lorsqu e le jour a rrive, iI eSl va incu el renve rsé pa r Ga laa d, lellement blessé qu' i1 eSl in ca pable de 
se défendre el, tOUl comme Eva lac dans l' ESlaire in voque I'a iel e de Di eu ' '', il demand e le seco u rs d u 
Chri st"", indice qu ' il avail déja comlll encé a ac epter la foi chrétienne a la suil e du di scours de so n 
pere. Sans sa voir le vce ux fait pa r Pa ll amede, Galaael décide el e lui demand er un don co ntra ignanl 
lo rsqu 'il le VOil lomber a terr . PIU1 0l qu e de le tu er, il décid e de lui demand er d'embrasser le 
ch ri sliani sme el de lui promellre en échange son a ide el son amilié élern ell es"' . Pa llamede accepre 
volonliers, aussi bien pour fa ire pla isir a so n pe re qu e pour gagner I'a mil ié de Ga laa d, aune 
ressemblance avec la conversion d' Eva lac dans le Jasep, puisqu e le roi ava it. entre aulres, embrassé 
la foi chrélienn e pour devenir [rere de Jo ephé se lon la mcme foi" 6. 
Pa r tro is fois done Galaad ma nqu e a sa parole pour sa uver une vie et rendre un ervice a la 
communaulé chréti enne. 1I renie sa pa role de chevali er adoubé a la Tabl e Ronde lorsqu 'il refu se de 
couper la lele a ce lui qui le lui demanda il. 11 renie sa parole de chrélien enve rs Dieu quand il telll e de 
sauver la demoise lJ e amoureuse de lui. El ennn il e reni e comme paralll charnel de Lyo nn eL lorsqu 'il 
renonce a venger la mOr! de ce derni er el de faire de Pa llamede un chrélien au li eu de le lU er. 
Charité, bonté, engagem e nt e nve rs les a utres . CeSl aussi dans le sens d' un e responsa bi-
li sal ion plus accrue que nous devrions comprenelre I' inlerve nti on de Galaad pour aid er Anh ur 
conlre les armées de Marc de Cornoua ill es, (épisode emp runté enco re a la Quesle lrislani enne ), el 
non pas comme un e évolu lion du cheva li er sa illl vers des avenlures profanes. En dépit de so n en-
gage ment plus grand dans le mond e el dans la sociélé, I'élu du Graa l n'esl pas moins pe r<;u comme 
sa in l. Lorsqu ' il entre dans le chatea u du Graa L le Illag icien du roi pe rd se po uvoirs. 11 explique 
qu e es pouvoirs vi ennenl du eliable el qu e Galaa d, étanl enLOuré d'anges, les fait dispa ralu'e pa r 
sa simple prése nce '37 1I eSl vrai qu e lo rsqu 'il se lrouve au chilt ea u du Graa l il comba l le fil s du roi 
Pell és, ce qui pourraitt ernir so n aura de sa inlcté. epe ndant ce n'eSl pas lui qui cherche le comba l, 
mais Eléaza r. Galaad se co nl ente de lui innige r une juste punilion en le désa r\o nnanl , puis il lui 
demande de le laisse r lranquille co ntinuer so n chemin lJ8 . Enfin , a la fin de la Demanda, Ga laa d est 
couronné ro i de Sarraz" 9, épi sode qui ex islc aussi dans la Quesle Vulgale mais qui eSl ex pédi é par 
le narra leur en qu elqu es lignes 140 La différence essentie ll e pa r rappon a la Vu lgale est qu e la Oll 
Galaa d, dans la Quesle, avait a cepté la roya ul é El co nlrecce ur, dans la Demanda il se console rapide-
menl se disa nt qu ' il pourra honorer mieux le Graa l. Dél.ail décisif, qui prouve qu e pour la ve rsion 
133. FSlOire del Sailll Graal .. : 121. 
134 . La versioll Pos/-vulgare de la Ques/e del sailll Graal e/ dela MOrl Arlll . 111 .. : 282 : " Ha ! Vhesu Crh l. ne me les,ez ci morir, 
me lessez m 'en pa n i r a honor .. ; lA Demallda ... : fol. 167r : " Ay 1 le", Cri slO, pad re de piedad. no me dcxcs aqu i morir 
ma, fale me de aqi salir con honra . .. 
135. La Demallda .. : fol. 168: • Vo os lo dire. clixo Ga la7 : que si vos quisiercles cl echar vostra ley y receb ir bautismo yo os 
perclonare u os lerne lo que vos promcti : y lornar me he voSlro vasallo quito assi que en IOdos luga re, que de adela nte 
me fa llardes me pod reys aver en toda cosa que meneSler me ayay para vos ayudar y pa ra vOSl ro servicio »; La versioll 
Pos/-vl/ lgare de la QI/ es/e saill/ Graal e/ de la MOrl ArIIl. 111 ... : 285 : " Je vos di , fait Ga lahaz, se vo, vo"re loi vo lez lessier et 
rccevoi r baplOisme et venir a la loi crestianc, je vos clamerai qu ile de tou les les quere lcs qu i cn lrc moi el vos sunt et 
dcvcndrai vostre cheva lier lige en lel man iere qu e en 1m les leux ou vos me Irove ro iz de ci en avan l, vos me porroiz 
mclrc en tOU7 pcrils pour vostre cor!) de fft'ndrc )'. 
136. La versioll Pos/-vl/ lgare de la QlIes/e sail'll Graal e/ de la Mar/ Arlu . 111 .. : 285. 
137. I-a Demallda . . : fol. 139. L'ép isodc est cm prunt é au Le rOll/al1 de Tris/tIIl en prose. VIII , De la qlle/e de Golaad á la des/fllc-
/ioll dll eI/á/eall de la léprel/se, eds. Phi lippe Ménard , Bcrnard Guidot, Jea n Subrenal. Geneve : Drol, 1995 : 237. 
138. La Dell/allda .. : fol. 140. 
139 . La DemOlida ... : fo l. 178v. 
140. La versioll Pos/-vulgare de la Qlles/esailll Graal e/ de la MOrl Arlll . 111 ... : 277 . 
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castillan e e n tout cas, I'engagemenl dan s le monde es t une prémisse po ur I'amé li ore r, et retrouver 
e nsuit e Dieu a u bout du che min . Cest d'ailleurs le proj e t en plu sie urs étapes co nstruit dans Evasl 
el Blaquerna, e t on ne s'étann era pas que le traducteur cas tillan a préféré e t gardé celle vision des 
choses et non pas ce ll e qui es t li vrée par la Vulga te. 
Somme taute, le sa inl Galaad, mis e n évidence dans la Quesle Vulgate pour ses capacités a co m -
muniqu er avec Dieu , I' es t ici par so n ouverture e nvers les a utres. Par a ill e u rs, la bo nt é semble e tre 
la vertu esse nti e ll e pour les cheva li ers a rthurien s, ava nt la vai ll a n ce o u meme la fo i o u la g race 
du Saint-Esprit. Ain si, le te rm e revie nt plusieurs [ois pour désigne r un e vertu supérieure. Lorsque 
Ga laad pre nd piti é de Pallamede bl essé e t pra tiqu e ment vaincu , I'a uteur dit : 
Quando Ga laz vio que Palomades no lenia poder por se defender, ele el ovo piedad po r la buena 
cava ll eria qu en e l avia y por la gran bondad que en el vio "" 
La vers ion fran c:;a ise sur ce po int n e parl e pas de bo nt é, ma is de prou esse' 42 . De me me, dans la 
Demanda, Anhur s'adresse a Hélyan le Blanc de la ma ni e re suivante : " Hij o, soys muy fermoso, 
ma s de vostra bo ndad no se na da » '4J. La bont é, proba bl em e nt syn o n yme de cha rit é e n occurrence, 
devi e nt la vertu concurrentie ll e 11 la va illa nce e t fait lOurner le monde a rthurien . Elle ca ractér ise 
de ux des me illeurs ch eva li e rs du m o nde, Pa ll amede e t Ga laa d. 
La figure de Galaad acquiert dan s la Demanda des d im ensions non pas plus profa nes, ma is plus 
hum a ines. Dans la Quesle Vulga te, il n ' interactio nnait qu'avec Dieu , par rapport a qui on pouvait 
m es ure r so n deve nir. Son chemin é ta it des le début ne tt oyé d 'obstac les. A partir du Trislan en prose 
e t en culminant avec les re mani e me nts ibériqu es, notre person nage comm e n ce a inte racti o nn er 
avec diverses autres figu res, da ns des co ntextes diffé re nrs, amorc:;ant des problématiques li ées non 
pa s a sa pureté mai s a sa cha rité. A la place de la dia lectiqu e a mour / honn e ur, o u bie n hon neur 
ter res tre / honn e ur cé les te, nous lisons e n fili g ra ne de la Demanda la dia lectiqu e ho nn eu r / charité. 
Ce bin o me n 'est pa s nouveau dans la mati e re anhurie nn e. La IOUle premiere lec:;o n a rthuri e nn e 
liée au Graal, chez Chré rien de Troyes, é tait la charité , comm e nous invite a pe nser le pro logue du 
Conte du Graal. Le cycle de la Vulgare met ce t as pect de coté, il I'oub li e e n chem in , pou r se co nce n -
trer sur les révé lations du Graa l e l sur I'é lé vation m ys tiqu e, e n re nferma 11l I' id éa l de la ch eva le ri e 
celest ie lle dan s un globe de cri stal th éolog iqu e e t e n la me ttant ho rs du mond e"". Dans la Demanda 
cas tilla ne la chariré retrouve sa pla ce d ' hon neu r. Lune des o rigin a lit és du roma n consis te dans la 
fo rm e d 'écriture a lra ve rs laquell e est amorcée la prob lé matiqu e de la ch¡Jrit é, préciséme lll le dia lo-
gu e. Cesr da ns les discuss io ns, pri ses sur le viL que s'actu a li sen t les vertus de Ga laa d . Dans les trois 
épisodes représe ntatifs que nou s avons a nalysés, les échanges ve rba ux s'a veren t décisifs auss i bie n 
pour I'a uitude ultérie ure des perso nn ages, que pour I'éco no mi e romanesque. 115 re nden t percepti-
bles une f1e xibilit é sa ns précédent de I'é lu du Graal. La pa rol e a e ll e seu le suffit pour faire e ntrer en 
scene dive rses va leurs et po ur opére r des ch a ngeme nts d 'atritude. Nos cas de rigure montrent une 
sé pa ra li o n nette e ntre la norme et so n actualisation , et annulent lOu te va leu r a I' id ée de norme 
t4 1. La Delllallda .. : rol. t 67v. 
142. La versioll posl-vIIlgare de la Quesle sa illl Graal el de la MarI Arlu. 111 .. : 283 " Quant Ca laha> voi t que ce stoit olt rcc 
chouse de lui el il conoisl que il n 'a mes pooir de lui derrcnclre, illi en prent pitié trop gran l por la bone cheva leric qu ' iI 
savoi t en lui el por la tres gra n! proucscc )J. 
143. La Delllal1da .. : rol. 99. 
144. Gi rbca, Ca tillin a. La COllrOI/He .. : 530. 
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abso lu e, pe rc; ue sous un jo ur ross ilisé. Le leCle ur se so uvi endra qu e da ns le Cante du Craal de Chré-
ti e n , Pe rceva l a pe rdu le Graa l pa rce qu'a u li e u de pose r la bo nn e qu esli o n, il ava it ga rd é le sile nce 
e n sui vant ave ugle me nt les co nse il s de Go rn e ma nt q ui lui ava it dil de pa rle r pe u. Vi sibl e me nt les 
aut e urs de la Posl-Vulga le e t de la Dema nda o nt re te nu celle lec;:on mi e u x qu e le urs devan cie rs : 
a ucun co nse il , a u cun se rm ent , a u cune va le ur n 'ex isle e n de ho rs de son co ntexte, e l ce contex te 
eSI do nn é le plu s so uve nt pa r I'écha nge dia logiq ue. 
La discuss io n s'a vere do nc cenlra le po ur les re ma ni e me nts a rthu rie ns e n milie u ibé riqu e, e t e ll e 
do nn e, a di ve rs pa li e rs, la m esure de la réce pti o n du message chré tie n de co n versio n li v ré par les 
roman s rran c;ais . Les ra ce a race, I'o uve rture 11 I'a utre, la charité e l le disco urs aClualisé sont a uta nr 
d 'opé rate urs pe rsuas irs au ssi bie n da ns le Josep qu e da ns la Demanda. Les se rm o ns sont conta min és 
de pa ssages dia logiqu es qui devi enne nt des stra tégies pe rsuas ives pri v il égiées, ph é no me n e qui pe ul 
n o us conduire ve rs un e me ill e ure compré he nsio n de I' uni ve rs d 'a tre nte ibé riqu e. 
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